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I. INTRODUCCIÓN 
Para entender la situación actual de los negocios y del mundo empresarial es necesario 
comprender los procesos históricos que dieron origen a la misma, en este sentido los 
investigadores en el municipio de Montería que se interesan en ternas empresariales tales como el 
desarrollo del sector de la chatarra, encuentran serios limitantes, puesto que, no existe 
información histórica y por ende tienen que hacer abstracción de ella, desde esta perspectiva se 
plantean resultados de investigaciones sobre temáticas, tales como: factores de éxito y fracaso de 
las empresas en Montería, papel de la economía solidaria corno alternativa de desarrollo 
empresarial, impacto del proceso de apertura económica en la región, entre otros; el hecho que el 
objeto de análisis de estas investigaciones requiera hacer uso de la historia empresarial 
documentada del municipio y considerando la Militante anteriormente expuesta conlleva a que 
arroje resultados con una veracidad parcializada con visos especulativos. 
Dentro de esta realidad se realizó una investigación de tipo Histórico Analítica en donde se tomó 
como población objeto de estudio las 34 empresas comercializadoras de chatarra legalmente 
registradas en la Cámara de Comercio y los demás actores que se involucran con el sector. Se 
logró establecer cuáles han sido los factores que han determinado el grado de desarrollo de este 
sector, la participación de sus principales actores, el tipo de empresario que la caracteriza, su 
evolución e incidencia dentro de la economía local y las estrategias que se deben implementar 
para que el desarrollo de este sector sea más determinante y tenga una mayor relevancia dentro 
del crecimiento y bienestar de los habitantes de la ciudad de Montería. 
II. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Descripción del Problema 
Con el paulatino agotamiento a nivel mundial de los grandes yacimientos de minerales, al igual 
que el encarecimiento de los procesos de obtención de polímeros y todo esto ligado a las 
exigencias mundiales de una forma de producción cada día más sostenible, la actividad de 
reciclar o reutilizar la mayor parte de los desechos producto de todas las actividades humanas se 
ha convertido en una tendencia cada día más creciente, esto fue cimentando las bases para un 
nuevo sector económico a nivel global como es el de la comercialización de la chatarra y demás 
residuos sólidos, con el despegue y crecimiento exponencial de las economías asiáticas, estas 
empezaron a demandar al resto del mundo grandes cantidades de chatarra para transformarla 
dentro de su aparato productivo, lo que sirvió de combustible para repotenciar esta actividad y 
convertirla en un nuevo coMponente Corno sector económico dentro de las diferentes economías 
del mundo. Hasta el punto de que en el último lustro se está cotizando á nivel de bolsa las 
acciones de empresas que se dedican a nivel mundial a la comercialización de este tipo de 
materiales, por lo que se puede hablar de una actividad conocida comúnmente como el 
"Comercio mundial de la chatarra". 
Colombia por supuesto no ha sido ajena a este fenómeno, de tal manera que desde hace varios 
años existen en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena, grandes centros 
de acopio para la comercialización de la chatarra, los cuales reciben el producto generado por las 
demás ciudades intermedias, para su posterior embarque y exportación a nivel mundial, estudios 
realizados por la Universidad Nacional de Bogotá afirman que en Colombia unas 300.000 
personas viven de la comercialización de la chatarra. Para el caso de la ciudad de Montería hace 
unos 20 años sólo existían unos pequeños centros de acopio, los cuales por lo general le 
compraban la chatarra a los llamados recicladores informales, pero con el paso del tiempo este 
sector empezó a responder a las nuevas condiciones globales de demanda de estos materiales, por 
lo que se han ido constituyendo empresas debidamente estructuradas, lo que ha permitido el 
desarrollo empresarial de un nuevo sector dentro de la economía regional con su respectiva 
incidencia dentro del contexto empresarial de la ciudad. 
En este sentido se plantea la siguiente formulación del problema: 
Formulación del problema 
¿Cómo ha sido el desarrollo Empresarial de las comercializadoras de Chatarra del 
municipio de Montería? 
2.2.1 Sistematización del problema 
¿Cuáles son las características de las empresas comercializadoras de chatarra en el 
municipio de Montería? 
¿Qué características y factores del entorno han contribuido al desarrollo de las empresas 
comercializadoras de chatarra en el municipio de Montería? 
¿Cuál ha sido el aporte de las empresas comercializadoras de chatarra al desarrollo 
social y económico del municipio de Montería? 
¿Qué condiciones y estrategias se requieren para alcanzar un mayor nivel de desarrollo de 
las empresas comercializadoras de chatarra en el municipio de Montería? 
II PERSPECTIVA TEÓRICA 
Antecedentes de Investigación 
Como antecedentes investigativos se tiene el trabajo titulado "La educación como factor 
determinante en el desarrollo económico de Montería durante el periodo 1992-2005" (Berrocaly 
López, 2006). En el trabajo las autoras realizan un análisis de la influencia de la educación y su 
calidad como factor determinante en el desarrollo económico de la ciudad de Montería en el 
periodo 1992-2005.Se toma como antecedente esta investigación puesto que se pretende en el 
presente trabajo determinar las características del sector comercializador de la chatarra y su 
aporte al desarrollo socioeconómico del municipio, es decir el objeto de estudio es similar en la 
medida que se está evaluando en ambos el aporte de un sector, en este sentido se pretende 
analizar los procesos metodológicos para abordar la información que se siguieron para el alcance 
de los objetivos propuestos. 
Otro trabajo importante es el de Lorduy y Guzmán (2007) "Impacto económico de las empresas 
comercializadoras de material reciclable ubicadas en la zona urbana de la Ciudad de Montería en 
los últimos tres años". Los autores inician esta investigación con la definición del problema de 
investigación, en el cual se describe el entorno que rodea a este tipo de empresas y la población 
que directamente se relaciona con él, mezclando las actividades de reciclaje con las de 
comercialización de materiales reciclables y el impacto que generan estas actividades en la 
economía de estas empresas. Posteriormente se estableció la formulación del problema con la 
sistematización, en la que se identificaron las variables objeto de estudio, de esta acción surgieron 
los objetivos que sirvieron para determinar el desarrollo de la investigación, la construcción del 
marco teórico, que se fundamenta en teorías y autores relacionada con las empresas, el reciclaje y 
la competitividad del mercado, sirvió corno soporte en la claridad de actividades y hechos que 
tiene que ver con el problema objeto de investigación, seguidamente se planteó el diseño 
metodológico, para direccionar en forma sistemática a la investigación dando unos resultados que 
Se convirtieron posteriormente en las conclusiones, en donde aparecen los hallazgos de todo el 
proceso investigativo. 
En este mismo sentido se toma a García y Lora (2005), y la investigación "Crecimiento de la 
actividad de Comercialización de la chatarra dentro del desarrollo económico en la ciudad de 
Montería en los últimos 10 años". En el trabajo se comenta corno el comercio de la chatarra dejó 
de ser una actividad informal ejecutada por un grupo de personas, las cuales por sus 
características socio-ecoriómicas no le habían dado el status que una actividad como esta se 
merece, con el paso de los años, y la escasez de recursos no renovables en el planeta, el hombre 
se ve abocado cada día más a reutilizar los materiales que normalmente utiliza en sus labores, de 
igual manera el ingreso o la apertura de nuevas economías a nivel mundial, convierten a muchos 
países en potenciales demandantes de material reciclable, lo que hace de la exportación de la 
chatarra una actividad rentable y determinante para la economía de muchas regiones . 
Estas investigaciones sirven de base en la medida que se toman sus resultados y se confrontan 
con la realidad actual y se hace un análisis histórico a fin de entender el devenir del sector en el 
pasado, presente y futuro. 
Fundamentación teórica 
Teniendo en cuenta las características del terna a tratar dentro de un tipo de investigación 
Histórico Analítica, y considerando que la población objeto del estudio son una serie de 
Empresarios que por iniciativa propia fueron sabiendo aprovechar las condiciones de mercado Y 
han evolucionado bajo un mismo contexto pero de manera independiente, se tomara como 
fundamentos teóricos los siguientes: 
La ciencia de la organización del Nobel de Economía Oliver Williamson en donde se plantea que 
"para asignar los recursos económicos, no cuenta sólo el sistema de los precios: la organización 
es aún más importante. No es la propiedad, sino la organización y la administración, el factor 
crítico que permite gobernar eficientemente la producción de bienes públicos y privados" 
(Donato, 2009). 
Este planteamiento se tiene en cuenta en el trabajo puesto que actualmente en el manejo del 
negocio de la chatarra se tiene muy en cuenta el empirismo y no se tienen en cuenta modelos 
administrativos, es decir se le da importancia a la experiencia y no se le da importancia a la 
formación gerencial esto se pudo percibir mediante entrevistas informales con los propietarios de 
estas empresas. 
El sector comercializador de la Chatarra en la ciudad de Montería ha sido componente 
determinante dentro del "Desarrollo Local" de la región, y corno ya se dijo anteriormente está 
integrando por Micro y pequeñas empresas las cuales necesitan de unas políticas específicas por 
parte del gobierno central, regional y hasta la academia, razón por la cual considerando lo que 
argumenta Alburquerque (1998) "El desarrollo local debe identificar en donde están las unidades 
productivas, pero al mismo tiempo se mueve en un espectro más amplio que tiene que ver con la 
gestión pública local, con la cooperación público-privada y el entorno en que esta asegura las 
ofertas reales de desarrollo empresarial". 
Lo que el autor propone es no seguir abordando el tema de la micro y pequeña empresa como esa 
unidad local cuya única necesidad es el tema financiero, porque si es cierto que esta es una de las 
limitantes con mayor incidencia, es una problemática que para el caso de América Latina y el 
Colombiano más específicamente está presente en todas las empresas de los distintos renglones y 
tamaño, es más bien generar unas políticas de apoyo ubicadas dentro de un marco de estrategias 
de desarrollo regional, mirando las unidades empresariales como sistemas que interaccionan con 
proveedores y clientes, es decir que se integran hacia adelante y hacia tras, es conocer 
minuciosamente un diagnóstico de esas redes y verificar cual está siendo el papel del estado 
como facilitador de esas relaciones. 
En el caso del sector comercializador de la chatarra en la ciudad de Montería, las distintas 
entidades locales y regionales, se han limitado a realizar unas sugerencias y pequeños aportes 
desde el punto de vista de ofrecimiento de créditos financieros y algunas charlas de capacitación 
las cuales han sido más por iniciativa de la academia, pero no están insertos estos empresarios 
dentro de un programa de desarrollo empresarial a largo plazo, es por eso que se retorna la visión 
del autor cuando propone que se debe adoptar una "discriminación positiva" a favor de las 
pequeñas y medianas empresas. 
Es considerar el desarrollo en la micro y pequeña empresa como la base fundamental de un 
sistema económico competitivo a nivel nacional, esto considerando la gran trascendencia que este 
tipo de unidades productivas tienen dentro del PIB y la generación de empleo tanto en las 
localidades como a nivel Macro, caso preciso el de este nuevo sector comercializador de la 
chatarra que se ha despertado como respuesta a unas condiciones de demanda internacional, 
aclarando que si es verdad que en su gran mayoría estas empresas no tienen un contacto directo 
con los clientes internacionales, su mercado local se ve influenciado de manera directa con las 
cotizaciones que los diferentes materiales sufren diariamente en las bolsas de valores extranjeras, 
es por eso que hay que recalcar cuando el autor asegura que no se puede seguir tomando por parte 
a las instituciones y ONGs que en ocasiones se vinculan al proceso, ese papel "Asistencialista", 
que se limita a lo básico, dejando de lado obligaciones que por políticas erradas se creía eran 
suplidas de manera espontánea por el mercado, ya no continuar con "políticas Genéricas" de 
apoyo a las micro y pequeñas empresas, es construir las condiciones a nivel local con visión de 
cooperación entre los diferentes actores territoriales y los diferentes niveles de la administración 
en los territorios. 
Continuando con la línea del desarrollo Económico Local, Contreras (2009), argumenta: "No se 
establece una formula única para alcanzar el desarrollo local, ya que las condiciones varían en 
cada país, y por ende en las localidades que componen a este, como la cultura de la comunidad, 
el capital humano, los recursos y las leyes que permitan la posibilidad de ejecutar las actividades 
necesarias para potenciar la localidad", lo que el autor plantea es tener en cuenta el gran error en 
el que se ha venido cayendo al plantear políticas "Unimodales" con la idea de que se pueden 
aplicar como recetas a la§ diferentes localidades, recomienda hacer diagnósticos exhaustivos con 
el fin de establecer políticas dirigidas al bienestar de la persona, entender el espacio territorial 
como un espacio de bienestar a la ciudadanía, en donde se dote a los actores locales de las 
capacidades necesarias para que todos contribuyan a disminuir la brecha existente por las 
diferencias en la participación del bienestar o utilidades que se generan dentro del mismo espacio, 
es implementar esos paradigmas modernizadores de la gestión pública, se propone que para el 
caso del sector en cuestión, este crezca como consecuencia de un desarrollo local, haciéndose 
más competitivo y productivo , y transmitiendo esta cualidades al entrono macro (Nación), esta 
es una visión que involucra al empresario del sector comercializador de la chatarra en la ciudad 
de Montería como actor de un entorno económico y como miembro de un mismo entorno social, 
a esta capacidad para trasformar positivamente el sistema socio-económico interno y apoyarse en 
este cambio para hacer mejor frente a los retos del mercado externo es lo que se debe entender 
como desarrollo endógeno. 
Los procesos anteriormente mencionados generan al interior del sector de la comercialización de 
la chatarra procesos de asociatividad es así como Liendo y Martínez (2001) citan a Raúl Poliak, 
quien argumenta que la asociatividad es "Una estrategia de colaboración Colectiva, que está 
vinculada a negocios concretos; es una herramienta al servicio de un negocio. Las empresas, en 
este contexto, desarrollan un esfuerzo colectivo para la concreción de objetivos comunes, que 
pueden ser muy disímiles, desde comprar en común programas de investigación y desarrollos o 
mejores posicionamientos en la cadena de valor para su esquema de negociación". 
En el sector comercializador de la chatarra de la ciudad de Montería, no es la excepción de esa 
realidad que representa el hecho de que son las grandes empresas las que colocan las reglas del 
juego en lo referente a precios y volúmenes de compra, en la ciudad de las 34 empresas que 
actualmente están legalmente constituidas, ninguna de ellas es exportadora directa, dejando al 
gremio a merced de los precios que en los grandes centros de acopio en otras ciudades se 
establecen amparados en las supuestas variaciones de los precios en mercados internacionales, 
desde este punto de vista se plasma la necesidad de desarrollar esa ventaja competitiva que 
representa la asociatividad. La realidad del mercado actual es que cada vez la competencia no es 
entre empresas sino entre asociaciones o grupos de empresas, por lo que la MIPYME está en la 
obligación si quiere subsistir de responder ante esta nueva necesidad o exigencia planteada. 
Sin embargo esta estrategia tiene como principal obstáculo la falta de una cultura asociativa 
dentro de los empresarios de MIPYMES, los cuales en la mayoría de los casos se especializan en 
competir entre ellos mismos, no dándose cuenta que de esta manera solo se hacen menos 
competitivos ante el entorno, el gremio de comerciantes del sector chatarrero de la ciudad de 
Montería, son un ejemplo claro de este espíritu individualista y poco asociativo. 
Igualmente se tendrá como referente el texto titulado Empresas y Empresarios en la historia de 
Colombia. Compilado por Dávila Ladrón de Guevara (2002), en el cual se plantean procesos 
metodológicos para construir la historia en este sentido se tiene que en el caso colombiano el 
estudio de la historia empresarial es una disciplina muy nueva, debido a que no existe todavía un 
gremio como tal dedicado a estas investigaciones, por lo tanto estos estudios son considerados 
como aportes independientes y aislados sin un cuerpo teórico completo y unificado. Aunque 
existen trabajos interesantes que hacen referencia a la tradición empresarial heredada de la 
colonia y las estrategias emprendidas por los empresarios para disminuir los riesgos a través del 
aprendizaje de las prácticas empresariales modernas y la relación con la política y tratan de 
establecer un vínculo entre empresario, cultura y empresa. 
La importancia de la historia empresarial se da desde la perspectiva de no analizar la historia 
como se acostumbra ver, como un cúmulo de sucesos pasados sino que debe mirarse desde los 
aportes que brinda para entender los eventos empresariales del presente, es decir tener una visión 
de la realidad y dar respuestas a la misma. Es así como se busca que los empresarios del sector de 
la chatarra en la actualidad cuando vayan a tomar decisiones de tipo empresarial y que afecten los 
objetivos de rentabilidad, supervivencia y crecimiento miren hacia la historia en búsqueda de 
situaciones similares y de las decisiones que tomaron los empresarios en su momento dado, en 
este sentido el conocimiento del pasado permite examinar cómo se resolvieron o no problemas 
similares a los afrontados por las empresas hoy día en procura de no repetir los errores del 
pasado, y de aprovechar los aciertos que han tenido los empresarios a nivel histórico. 
En este orden de ideas la Historia del Desarrollo Empresarial se convierte en un referente de 
análisis y reflexión importante para entender y comprender los orígenes del empresariado 
colombiano y en caso particular de los empresarios del sector de la chatarra del municipio de 
Montería. Hacer retrospección a los antecedentes históricos y económicos, a los aspectos 
sociales, políticos y culturales que permitieron darles formación a estos empresarios y a las 
empresas creadas como instituciones de vanguardia tiene como finalidad brindar al empresario 
actual del sector una visión objetiva y pertinente del escenario económico no solo en cuanto a la 
creación de las empresas y el surgimiento de una clase empresarial sino también sobre cómo ha 
sido la administración de las mismas, determinar por qué surgieron, bajo qué condiciones, cuáles 
necesidades habrían de cubrir y qué direccionamiento les dieron sus propietarios. A qué intereses 
sirvieron, qué tanto aportaron al desarrollo socioeconómico del país y qué tanta tecnología 
invirtieron, qué tanta influencia recibieron del sector externo, entre otros aspectos. 
Otro referente importante en términos de empresarismo es Freire Andy (2005), quien en su texto 
Pasión por Emprender de la idea a la cruda realidad, con este referente se quiere confrontar lo 
teórico con los resultados de la investigación para dar respuesta al interrogante siguiente: ¿en 
Montería están dadas las condiciones para que surjan individuos que asuman el rol protagónico 
de ser gestores de ideas de negocios en medio de un ambiente de incertidumbre social, económica 
y política? 
En búsqueda de la respuesta a este interrogante se ha dicho que el nuevo empresario que se 
requiere debe tener unas Características particulares, como son: visión de negocios, ser un gran 
líder, trabajar en equipo, ser perseverante, adaptarse al entorno y principalmente debe tener un 
plan estratégico para diseñar su visión de futuro, estas características sé reflejan en su capacidad 
creativa, inventiva e innovadora; creativa con la finalidad de dar origen a la idea que debe ser útil 
y original, inventiva para materializar esta idea innovadora para convertirla en un negocio. 
Lo anterior puede sonar "academicista" y desde una orilla romántica, pero que desde la 
cotidianidad del mundo empresarial las personas que han hecho empresas en la región las reflejan 
cuando argumentan que los principales motores de su búsqueda por ser empresarios está en la 
necesidad de sobrevivir junto con su familia y que llegaron a una idea de negocio que fue exitosa 
después de probar con más de una, en donde inicialmente hubo un sin número de fracasos, mucho 
de trabajo individual debido a que los recursos económicos con que se contaban no eran 
suficientes para tener otros personas vinculadas a la idea del negocio, así mismo muchos de ellos 
se desestimularon con ideas que pensaron que no iban a funcionar y que otras personas lo 
llevaron a cabo de manera exitosa, en ese sentido en ellos se repitió el proceso de identificar ideas 
de negocio, evaluarlas, hasta tomar la decisión de llevarlas a cabo. 
Dado lo anterior vale mencionar al documento modelo conceptual de desarrollo empresarial 
basado en competencias de Varela y Bedoya (2005), quienes formulan "la formación de un 
empresario es un proceso en el cual intervienen un sinnúmero de variables sociales, culturales, 
sicológicas y económicas que contribuyen, con un conjunto de conocimientos específicos, a 
desarrollar una serie de competencias que buscan lograr que este empresario en formación tenga 
altas probabilidades.de convertirse en un empresario exitoso, capaz de generar riqueza y 
desarrollo social a lo largo de su vida" 
Así mismo se tendrá en cuenta los planteamientos de Fredy Becerra (2008), quien publica un 
artículo titulado Las redes empresariales y la dinámica de la empresa: aproximación teórica, en el 
cual comenta que "el enfoque centrado en la empresa y sus atributos evoluciona hacia el análisis 
cuyo enfoque trasciende la unidad productiva y se centra en los sistemas productivos como un 
todo, atendiendo especialmente al papel de las redes empresariales y su incidencia en la forma de 
operar de las empresas" . 
Este referente teniendo en cuenta que el surgimiento, desarrollo y consolidación de las empresas 
del sector de la chatarra en el municipio y en algunos casos su posterior desaparición está ligado a 
un entorno inmediato en el cual se encuentran variables de tipo político, social, ambiental, 
económico entre otros, que inciden y que definen la capacidad y la plataforma competitiva de 
estas unidades económicas. 
Con el fin de diagnosticar la situación de cornpetitividad que posee el sector comercializador de 
la chatarra y en aras de identificar y formular estrategias que permitan generar una cultura 
empresarial Se toma al autor Fred David (1997 p 4) quien afirma "cabe definir a la 
administración estratégica como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 
decisiones interfuncionales que permitan a la organización alcanzar sus objetivos". En este texto 
se plantean las matrices que permiten identificar fortalezas y debilidades del sector en función a 
la dinámica de las empresas y en este mismo sentido las amenazas y oportunidades que brinda el 
entorno. 
De igual manera este autor analiza el modelo de lascinco fuerzas competitivas de Michael Porter 
planteado en 1979, el cual es un modelo estratégico holístico que permite analizar cualquier 
industria en términos de rentabilidad. Este modelo se basa en que la rivalidad con los 
competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que son: Poder de negociación de los 
Compradores o Clientes, Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores, Amenaza de 
nuevos competidores y Amenaza de productos sustitutivos, estascombinadas, crean una quinta 
fuerza: la rivalidad entre los competidores. 
Finalmente se tendrá en cuenta el aspecto legal del empresarismo y es así como el estado define 
"El emprendimiento es una manera de pensar y actuar hacia la creación de la riqueza. Constituye 
una forma de razonar y proceder centrada en las oportunidades, planteada con visión legal y 
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado; su resultado 
es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la sociedad". (Ley 1014 de 
2006). 
III. III JUSTIFICACIÓN 
El departamento de Córdoba y en especial su capital Montería ,no son ajenos a la creciente 
problemática mundial del manejo de los residuos sólidos tanto de origen doméstico como 
industrial, es por esto que en los últimos años la actividad de aquellas personas que han iniciado 
en la región el negocio de la compra de chatarra y su posterior venta al por mayor hacia el interior 
del país, se ha visto incrementada por la creciente demanda a nivel tanto nacional como mundial 
de esos materiales los cuales son reutilizados en los distintos procesos industriales. 
Es de esta forma como lo que inicialmente se consideraba como una actividad informal, se ha 
constituido en un negocio pujante, con altos índices de rentabilidad, apareciendo un gremio de 
comerciantes o centros de áeopio de chatarra dentro de la ciudad de Montería, los cuales generan 
un significativo número de empleos tanto directos como indirectos, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo económico de la región. 
Por ser este renglón económico relativamente nuevo, ya que es una de las tantas manifestaciones 
del desarrollo económico que se ha dado en la ciudad de Montería en los últimos arios, es mínima 
la investigación que sobre este tema se ha generado. Este trabajo permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante años de estudio de las ciencias sociales y económicas, entrando 
en contacto directo con la realidad del desarrollo empresarial en la ciudad de Montería, más 
específicamente con el sector comercializador de aquellos residuos sólidos que se clasifican 
como chatarra, de paso se realizará un análisis al contexto histórico de este nuevo renglón 
económico en la región. De igual manera, se contribuye a fomentar la cultura investigativa, 
incentivando la práctica de trabajos relacionados con la historia empresarial desde todos los 
contextos propios de la región. Así mismo, se realizará un aporte al desarrollo y competitividad 
de este nuevo sector de la economía Monteriana, al igual que se analizarán en qué forma han 
influido las políticas y modelos económicos impuestos por los últimos gobiernos en el desarrollo 
de la actividad comercializadora de chatarra. Por último la universidad del Magdalena como 
centro generador de conocimiento realizará un aporte y presencia por medio de la labor realizada 
por sus egresados en esta región del país. 
IV. IV. OBJETIVOS 
Objetivo General 
Analizar el desarrollo Empresarial de las comercializadoras de Chatarra del municipio de 
Montería 
Objetivos Específicos: 
i. Caracterizar a las empresas comercializadoras de chatarra en el municipio de Montería 
u. Analizar las características y factores del entorno que han contribuido al desarrollo de las 
empresas comercializadoras de chatarra en el municipio de Montería. 
Establecer el aporte de las empresas comercializadoras de chatarra al desarrollo social y 
económico del municipio de Montería. 
iv. Diseñar las estrategias que se requieren para alcanzar un mayor nivel de desarrollo de las 
empresas comercializadoras de chatarra en el municipio de Montería. 
de la misma, en el caso de gráficas, tablas e información cuantitativa se utilizó la aplicación 
Excel 2010, y para la información cualitativa y de redacción Word 2010. 
VI. VI. ANTECEDENTES 
Aspectos empresariales en los Planes de Desarrollo 
El plan de desarrollo departamental 2012-2015, hace referencia al sector microempresarial, 
argumentando que se requiere de apoyo financiero para capital de trabajo para fortalecer las 
unidades empresariales ya existentes y fomentar la creación de nuevas, con el fin de que se 
generen alternativas de desarrollo socioeconómico mediante la generación de ingresos, empleos y 
dinamismo económico. 
Igualmente este plan de desarrollo plantea como este plan de desarrollo plantea como eje 
estratégico la "generación y fortalecimiento del empleo productivo" y dentro de este se formula 
el programa de desarrollo empresarial que busca el....."Fortalecimiento y promoción de las 
empresas del departamento en espacios de generación y búsqueda de nuevos mercados de 
negocios" (Gobernación de Córdoba, 2012). 
Es por ello que se plantea la necesidad del apoyo institucional del ministerio del trabajo, Finagro 
y todas las entidades gubernamentales, en ese sentido aporta mucho el convenio entre el fondo 
nacional de garantías y los municipios, para servir de garantes de los créditos que ofrecen las 
instituciones financieras al sector microempresaria con condiciones especiales en cuanto tasas de 
interés, plazos de créditos, tramites y sin respaldo hipotecario. 
En este contexto en Colombia existen instituciones gubernamentales que fomentan el desarrollo 
empresarial de estas microempresas, tales como la Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE) 
adscrita al Departamento Nacional de Planeación DNP que se encarga, entre otros de temas de la 
política de fomento para la desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, y de la 
evaluación para la formulación de las políticas públicas de desarrollo empresarial. Así mismo, 
lidera la construcción de la visión futura del sector productivo empresarial del país. (DNP, 2012). 
El plan de desarrollo del Municipio de Montería 2012-2015, contiene varios principios o líneas 
de acción entre ellos se encuentra el de productividad pública y social en el que se plantea darle 
importancia a los proyectos de inversión que tengan gran impacto socioeconómico. 
En este orden de ideas el modelo de desarrollo desde la sostenibilidad económica busca una 
ciudad competitiva a través del eje de "productividad y competitividad" donde los principales 
objetivos son la generación de empleos y el emprendimiento con miras a generar productividad. 
Para lograr este eje se formula el programa "MONTERIA EMPRENDEDORA Y 
COMPETITIVA PARA EL PROGRESO", el cual tiene como finalidad.... "fortalecer la 
capacidad emprendedora y fomentar el emprendimiento, el trabajo decente, la competitividad y la 
innovación para el crecimiento económico y el desarrollo social de las comunas y el sector rural 
del Municipio de Montería" (Alcaldía de Montería, 2012) 
Lo anterior es explicable en la medida que son los hombres de negocios con sus iniciativas 
empresariales los que contribuyen a la creación de empleos, producen bienes y servicios que 
satisfacen necesidades de los individuos, le reportan pago de impuestos al Estado; posibilitando 
que este los invierta en obras de beneficio socioeconómico para la comunidad forjando así el 
desarrollo desde un ámbito global. 
Contexto empresarial del municipio de Montería 
El departamento de Córdoba y en particular su capital Montería ha venido cambiando su 
estructura económica, anteriormente la producción era básicamente del sector primario ganadería 
y agricultura, estas tierras eran el sitio predilecto para que las personas del interior del país 
invirtieran en grandes extensiones de tierra y la poblaran con ganado y las utilizaran como sitio 
predilectos para vacacionar. Así mismo la producción agrícola era uno de los pilares sólidos de 
la economía y en ella se basaba el sustento de miles de familias, los cultivos más tecnificados e 
importantes son; el arroz, el maíz, el sorgo y el algodón. 
Actualmente se ha generado un gran auge en diferentes actividades económicas y la producción 
de bienes y servicios va más allá de lo agropecuario, destacándose sectores como la 
construcción, la educación, el turismo, las artesanías y el comercio de abarrotes, ropa y calzado, 
entre otros. De manera específica se ha convertido en un punto estratégico del negocio de 
compra y venta de mercancías. 
Es de anotar la ganadería sigue siendo una de las actividades económicas más importantes o y su 
nivel técnico es muy alto por la genética que se está desarrollando en los diferentes hatos. Su 
comercialización se ha dinamizado bastante gracias a las subastas, y esto también ha permitido a 
que las tierras han adquirido una nueva dinámica productiva al especializarse en un tipo de 
ganado cría, levante y ceba al optimizarse por razones de sexo y a tecnificarse de acuerdo a su 
vocación productiva. De igual manera las industrias están ligadas a la producción agropecuaria, 
puesto que producen insumos derivados de los cultivos que esta tierra proporciona. 
A pesar de que no se posee un alto nivel de industrialización el municipio se muestra como una 
región de gran fluidez económica dado su gran potencial de materia prima, su gente 
emprendedora y que los diversos gremios están empeñados en fomentar la cultura empresarial. 
El crecimiento de la capital en los últimos arios ha generado la confianza necesaria para que los 
empresarios decidan invertir y traer sus empresas hasta este departamento. 
El Centro Comercial Alamedas del Sinú es uno de los sitios que mayor auge ha tenido en el 
crecimiento del comercio de la región. En este hay una gran concentración de importantes 
empresas del país, entre las que se destacan la Tienda Juan Valdez, entre otras. Es de anotar que 
el centro comercial Buenavista está construyendo las instalaciones y se espera su apertura en el 
ario 2013. 
Además han llegado grandes almacenes de cadena y de grandes superficies tales como Home 
Center, Macro, Carrefour, 
En los últimos años, se ha incrementado el número de universidades, las cuales están haciendo 
todos los esfuerzos posibles para brindar una educación de calidad en los diferentes programas de 
pregado y posgrado ofrecidos a los estudiantes de la región. 
El sector salud además de brindar una buena cobertura a los cordobeses cubre también las 
necesidades de pacientes del Urabá antioqueño, el Bajo cauca, y parte del Choco y Bolívar. En 
estos momentos la región cuenta con una muy buena infraestructura, equipos y personal 
especializado en la ejecución de cirugías de alta, mediana y baja complejidad. 
El mercado de las autopartes y talleres son algunos de los renglones de la economía que han 
crecido. Una gran proporción de las ventas son a municipios de otros departamentos, tales como 
Caucasia y Magangué, lo que muestra que el sector automotor ha penetrado en otros mercados. 
El potencial turístico es bastante representativo ya que el departamento cuenta con atractivos 
sitios, tales como la Ciénaga de Ayapel, las playas de San Bernardo del Viento, las playas de 
Moñitos, los manglares de San Antero, el parque ecológico de Montelíbano, la ronda del Sinú en 
Montería, las fincas agro turísticas ubicadas en toda la extensión del departamento. 
Así mismo Córdoba es cuna de cultura, folclor, costumbres y tradiciones, poseedora de 
numerosos festivales, tiene las puertas abiertas para que turistas de Colombia y el resto del 
mundo se acerquen y sean partícipes de cada uno de los eventos que aquí se realizan. 
Montería es el epicentro de la comercialización de las artesanías que se producen en todo el 
departamento y en ese sentido existe un alto potencial Córdoba tiene grandes oportunidades de 
consolidarse en el ámbito mundial con la artesanías, pues se ha evidenciado que el sombrero 
vueltiao es un producto universal, a esto hay que agregarle carteras y marroquinería. 
Con la llegada de las franquicias a Montería los habitantes del departamento no tienen que ir a 
otras ciudades, lo cual genera un ahorro y la obtención de productos de calidad. 
Pese a que Montería ha aumentado la infraestructura en materia de vivienda y edificios 
comerciales, son muy pocas las empresas de construcción que existe en esta ciudad. 
Los últimos 5 arios han sido importantes para el crecimiento del transporte público en Montería, 
pues poco a poco la capital cordobesa ha empezado a organizarse, lo cual es un avance 
significativo para el desarrollo y la generación de nuevas fuentes de empleo en la región. 
El gobierno municipal también está haciendo esfuerzos para apoyar este auge empresarial y con 
el programa Montería digital se pretende inculcar en los ciudadanos una cultura de digitalización 
acorde con las nuevas innovaciones, que en la actualidad exige el mundo del conocimiento y de 
los negocios. 
Contexto social del municipio de Montería 
A pesar del crecimiento económico y empresarial que ha experimentado el municipio de 
Montería en todos los sectores, existe una deuda social con la mayor parte de la población, en la 
medida que este crecimiento no se ha distribuido de manera equitativa lo que se manifiesta en la 
existencia de barrios subnormales productos de invasiones en donde la comunidad carece de 
servicios públicos, sistemas de alcantarillado, sistemas de recolección de basuras, ausencias de 
letrinas,así mismo se vive en condiciones de hacinamiento. Todo esto como consecuencia en la 
mayoría de los casos de los procesos de desplazamiento forzado de la población generándose 
cinturones de miseria, analfabetismo, desnutrición, problemas de salubridad e higiene y la 
carencia de muchos bienes y servicios que son fundamentales para una vida digna, en este 
contexto se afecta la salud y el bienestar de niños que deberían crecer en otro ambiente. 
La explicación del por qué el crecimiento económico y empresarial no ha sido suficiente para 
frenar la problemática social tiene sus orígenes en el conflicto armado que ha sufrido el 
departamento a nivel histórico en ese sentido la región ha sido testigo involuntario del fenómeno 
de la guerrilla, pararnilitarismo , quedando la población en medio del conflicto y que genera un 
éxodo masivo a la capital del departamento de mano de obra no calificada para los oficios 
laborales urbanos y que origina un crecimiento poblacional mucho mayor que el crecimiento 
económico y empresarial, esta afluencia de población por lo mencionado anteriormente genera 
fenómenos como el incremento en el informalismo comercial que se dimensiona en la 
problemática del mototaxismo , la piratería, venta de minutos, y el incremento en todo tipo de 
negocios que se sitúan en la delgada línea de la ilegalidad 
Otro aspecto que preocupa de manera considerable es que la región era el epicentro del fenómeno 
del paramilitarismo y los procesos de desmovilización llevados a cabo de manera improvisadas 
han generado problemas de violencia y orden público, los desmovilizados por falta de 
oportunidades laborales , por ganarse la vida cómodamente , o por otros motivos , en su gran 
mayoría se han unido a otros grupos ilegales , otros se han organizados para delinquir y otros lo 
hacen individualmente, en últimas instancias se han disparado los niveles de inseguridad, se han 
incrementado el número de homicidios y de atracos y en términos generales se vive en un 
ambiente de inseguridad y temor. 
A lo anterior, se une el hecho que históricamente el departamento y el municipio se han 
manejado con criterios politiqueros, clientelistas con altos niveles de burocracia y corrupción, 
generándose crisis de gobernabilidad. En eso vale anotar que el anterior gobierno municipal y el 
actual están marcando un hito al mostrar una gestión en donde las obras publicas se ven, en la 
medida que han orientado el gasto público hacia inversiones en infraestructura y actividades 
sociales y han planteado un modelo de ciudad que potencializa los diferentes sectores 
económicos y que debe enrutar al municipio al desarrollo económico , es decir al crecimiento 
económico , acompañado de un mejor nivel de vida de la población. 
Aunque los resultadosse están viendo desde lo económico falta que se traduzcan en indicadores 
de mejoramiento desde lo social, según el director del DANE, Jorge Bustamante a mayo del 
2012, Montería es la segunda ciudad donde más se registra la pobreza, siendo del 37,5%, la 
primera es pasto con un 40,6%. (eluniversal.com.co, 2012). 
Con relación a la tasa de desempleo el informe del Dane del trimestre de abril a junio del ario 
2012 muestra para Montéría una tasa de desempleo del 13,1% la cual disminuye si se compara 
con el mismo periodo del año anterior que era del 14,8%, aun cuando se logró esta disminución, 
se sigue teniendo la más alta tasa de desempleo de la región caribe y por encima del promedio 
nacional. (elmerididianodecordoba.com.co, 2012). 
De igual manera el DANE a nivel del informalismo laboral coloca a Montería en el segundo 
trimestre del año 2012 en el segundo lugar en todo el país con un 65,1%, superado solo por 
Cúcuta con un 71,6%, esto nos indica que durante este periodo por cada 100 personas ocupadas 
en el municipio 65 lo hicieron en trabajosno asalariados o de mala calidad. 
VII. COMERCIALIZACION DE CHATARRA 
Reciclaje de Residuos Solidos 
Se entiende por residuo sólidos cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticos, 
industriales, y de servicios y que es susceptible o no de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien con valor económico. 
El manejo de los residuos sólidos es la disciplina asociada al control de generación, separación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición de los residuos sólidos de forma que armoniza con los 
principios económicos, sociales y ambientes. (Gómez y otros, 1997) 
Esta gestión comprende las siguientes etapas: 
Generación: Abarca las actividades en las que los materiales son identificados como sin ningún 
valor adicional o bien son tirado o bien son recogidos para su posterior evacuación. 
Separación y almacenamiento. Involucra las actividades asociadas con la gestión de residuos 
hasta que estos son colocados en contenedores de almacenamiento para la recogida en cada uno 
de los centros generado todo tipo de almacenamiento. Debe seguir unos estándares mínimos y el 
lugar seleccionado debe propiciar espacios para almacenamiento temporal de los productos 
recuperados. 
Existen gran diversidad de recipientes para almacenamiento de los residuos sólidos: canecas, 
contenedores, bolsas. Se debe hacer énfasis en la educación para el almacenamiento selectivo; lo 
que contribuiría a disminuir la cantidad por eliminar y conservar los materiales recuperables en 
condiciones óptimas para su posterior comercialización e industrialización 
Recolección y transporte. Comprende el servicio mediante el cual se Pretende con rutas y 
frecuencia previamente establecida la evacuación de los residuos de las residencias, las 
industrias, el comercio y en general de las diversas fuentes de generación. 
La recolección selectiva de los residuos en sus diferentes componentes (reciclables y no 
reciclables) en el sitio donde se producen, se efectúa mediante disposiciones nacionales 
obligatorias. En cuestión de educación y en cada municipio y en toda nación esas disposiciones 
obligatorias deberían estar rigiendo. 
Con relación al reciclaje de metales se tiene que estos son cuerpos sólidos duros a la temperatura 
ordinaria, simple, es decir que son elementos. Se suele encontrarlos amalgamados en su estado 
natural, y se les distingue de los demás sólidos por su brillo especial. 
El metal que mayor se recicla es el hierro, también se alía el cobre con el aluminio. El mercado 
del aluminio es bastante abundante ya que suele emplearse en cantidades enormes en utensilios 
de cocina. 
El reciclaje de latas y chatarra se logra en bares, hoteles, industria y hogares; hay latas de muchas 
índoles: ferrosas, y de aluminio, como los más abundantes. 
Para un mejor aprovechamiento en el proceso de reciclaje debe tener en cuenta lo siguiente: 
Separar el hierro y el aluminio. 
Los metales reciclados deben estar limpios, sin residuos de alimentos, líquidos o pegantes. Al 
igual que las latas, la chatarra debería ser separada cuidadosamente antes de ser vendida a las 
bodegas, las cuales la venderán a su vez a los pequeños y grandes fundidoras. Los alambres 
recubiertos con plásticos, deben ser beneficiados con anterioridad retirando el recubrimiento con 
ello se tendrá un material puro, el cual tendrá un mayor valor de comercialización. A los 
materiales varillas de construcción, retirados de las demoliciones, se les deberá retirar los restos 
de concreto y cementos que los recubran. 
Los excedentes industriales. Equipo y maquinaria desechada, puede ser seleccionada por tipos de 
material: acero, hierro fundiciones y recuperar elementos que pueden ser recuperados para su 
rehusó. 
Aspectos legales 
En Colombia el Ministerio de Salud reglamentó el manejo de los residuos sólidos mediante el 
decreto 2104 del 26 de Julio del 1993 el cual fue derogado por el Decreto 605 de 1996. Por el 
cual se da a conocer los lineamientos para la adecuada prestación de un servicio de aseo desde su 
generación, almacenamiento, recolección y transporte, transferencia hasta su disposición final; 
además, del régimen para el servicio de aseo especial, también maneja el tema de la 
recuperación de basura, registros y autorizaciones de funcionamiento y planes de cumplimiento, 
estudio de impacto ambiental, organización de servicio de aseo, vigilancia y control, medidas 
sanitarias de seguridad, de las sanciones y de procedimientos para su imposición y de la autoridad 
competente. 
Además nuestra legislación, cuenta con la resolución 00189 de Julio 15 de 1994, emanada del 
Ministerio del Medio Ambiente en ejercicio de las funciones constitucionales y en especial, de 
las previstas en los numerales 10, 11 y 39 del artículo 5 de la ley 99 de 1993, en armonía con los 
artículos 79, 80 y 81 de la constitución Nacional, por lo cual se dictan regulaciones para impedir 
la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. 
La ley también establece incentivos tributarios existen disposiciones dictadas por la ley 223 de 
1995: Articulo 6 "las siguientes importaciones no causan impuesto sobre las ventas:La 
importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se 
produzca en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (La maquinaria 
comprende lavado, separado, Reciclado y extracción), y los destinados a la depuración o 
tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de 
los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y 
cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. 
La resolución 1045 de 2003 del Ministerio del Medio Ambiente, es la que adopta la metodología 
para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos.De manera particular el 
actual plan de desarrollo del municipio de Montería contiene un subprograma denominado 
"fortalecimiento a la gestión de los residuos sólidos urbanos y rurales en el municipio"el cual 
trata sobre el diseño e implementación de un sistema de gestión integral de los residuos sólidos 
(PGIRS), con miras a crear conciencia ambiental, esto dentro del programa "medio ambiente para 
el cambio y la sostenibilidad" 
Reseña Histórica 
La historia Empresarial de la actividad de comercialización de la chatarra dentro del desarrollo 
económico de la ciudad de Montería, es válido en la medida que Montería es una ciudad con un 
alto índice de desempleo el cual es posible mitigar a partir de este tipo de actividad, además es 
conveniente señalar que la comercialización de material reciclable no solo genera empleo directo 
sino indirecto ya que entrelaza una cadena entre recicladores y comerciantes del material, es por 
ello que el presente trabajo *pretende conocer la dinámica durante la historia y la real dimensión 
del impacto producido por esta actividad en el desarrollo económico y bienestar social de la 
ciudad. 
Es de reconocimiento generalizado que el sector de la recolección y comercialización de 
materiales reciclables, ha venido sistemáticamente siendo de vital importancia en el crecimiento 
económico, de ahí que sea válido el estudio de esta temática en una ciudad como Montería, a 
efecto de tener la plena certeza de que evidentemente es un jalonador de los procesos 
económicos, adicionalmente permite conocer en detalle cada uno de los momentos implícitos en 
el proceso de recolección de basuras y su incidencia en la generación de empleo. 
Como ya se dijo anteriormente el departamento de Córdoba y en especial su capital Montería, no 
son ajenos a la creciente problemática mundial del manejo de los residuos sólidos, tanto de origen 
doméstico como industrial, es por esto que en los últimos arios, la actividad de aquellas personas 
que han iniciado en la región el negocio de la compra de chatarra y su posterior venta al por 
mayor hacia el interior del país, se ha visto incrementada por la creciente demanda a nivel ta 
nacional como mundial de esos materiales los cuales son reutilizados en los distintos procesos 
industriales. 
La ciudad de Montería fue elevada a condición de municipio en 1928, desde entonces las 
actividades que han caracterizado su economía han sido la ganadería y la agricultura, con el 
transcurrir del tiempo, se fueron formando nuevos renglones económicos, como complemento de 
las actividades anteriormente mencionadas, es el caso de las primeras desmotadoras de algodón 
en las zonas entre Montería y Cereté o los grandes trapiches paneleros de la región de Ciénaga de 
Oro, durante estas primeras décadas de mitad de siglo XX, las nuevas actividades eran más que 
todo comercial, basadas en la llegada de las primeras droguerías, el primer teatro y sobre todo el 
comercio que se generaba en torno a los grandes buques de vapor que entraban hasta la ciudad 
por el río Sinú, y que en su gran mayoría provenían de Cartagena. 
Para ese entonces y hasta finales de la década de los sesenta la recolección de los desechos tanto 
domésticos como de la insipiente industria se realizaba por parte de la empresas de servicios 
públicos de Montería, el servicio se prestaba mediante unos operarios que utilizaban guantes y 
overoles, los cuales tenían que ir de casa en casa recogiendo las canecas o depósitos de basuras, 
para luego echarlos en un zorro que era jalado por un tractor, estos desechos desde ese entonces 
empezaron a ser votados en un sitio a cielo abierto ubicado a 8 Km. en la vía hacia el municipio 
de Planeta Rica, para ese tiempo aún no se daban manifestaciones de comercialización de 
residuos de ninguna especie, fue solo a mediados de los arios 70 que la familia Ospino en cabeza 
de la emprendedora doña LETICIA fundó la chatarrería Naririo, dándole este nombre porque 
desde entonces funciona en la barrio Naririo de la ciudad de Montería, inicialmente los Ospino 
cono no tenían fuentes de proveedores diarios y constantes cono los recicladores, lo que hacían 
era comprar maquinaria y equipos viejos, los cuales los desarmaban y vendían sus componentes 
metálicas por aparte, como lo afirma una de las hijas de la familia "Para ese entonces nadie 
recogía la chatarra en las calles para venir a vendérnosla", hay que aclarar que para ese entonces 
Montería no tenía los problemas de cinturones de miseria con los que hoy cuenta, y por lo tanto 
tal vez por desconocimientos las personas más desposeídas no entendían el potencial de 
comercialización que tenía la chatarra,. 
Además sumado esto el mal estado de las vías de comunicación, hacían muy dificil el despacho 
de los primeros cargamentos de chatarra hacia la ciudad de Cartagena o Barranquilla. Para el ario 
77 llegó a Montería una familia de Santandereanos de apellido Giraldo, los cuales montaron una 
chatarrería en la actual calle 29 cerca al cementerios viejo, de esta familia el hijo mayor 
Adalberto continua con el negocio hasta estos momentos pero ya en su propio local. 
Durante los inicios de la década de los 80 los Ospino continuaban siendo de los pocos 
comercializadores de chatarra en la ciudad, solo para ese entonces fue que Martín Celis ,en un 
lote del barrio Sucre decidió seguir los pasos de la familia Ospino y los Giraldo, pero nunca 
alcanzó a manejar los volúmenes que en la chatarrería Naririo se movían, para ese momento ya 
se visualizaban en las calles de Montería de manera muy esporádica a aquellas personas que 
ejercían de manera informal la labor del reciclaje, y vendían lo recolectado cada día a estos 
empresarios mencionados, pero esta oferta era muy insipiente, por lo que Celis, Giraldo y Leticia 
Ospino se trasladaban a otros municipios del departamento a comprar todo lo que se clasificara 
como chatarra, al igual que intervenían en remates de chatarrización de entidades públicas y 
privadas (INCORA, Caminos Vecinales, Kola Román) siempre y cuando visualizaran una 
oportunidad de ganancia. 
A mediados de década con la llegada a la ciudad de paisas que establecieron barias fundiciones 
en donde ofrecían los servicios de fabricación y arreglo de herramientas, se incentivó más el 
comercio de la chatarra, ya que esta era la materia prima en la que se basaban dichas fundidoras, 
esto motivo a aquellos grupos menos favorecidos de la sociedad a emprender la labor de 
recolección de chatarra de una manera más regular, convirtiéndola en su única manera de 
subsistencia, estos núcleos familiares dedicados a la recolección informal fueron creciendo 
durante los siguientes arios, ubicándose en casas improvisadas cercanas al botadero de basura a 
cielo abierto que tenía la ciudad, pero complementaban su actividad con la recolección en el 
casco urbano. 
Durante la mayor parte de la década de los 90 el número de comerciantes informales o 
recicladores fue aumentando considerablemente, esto como resultado del aumento del desempleo 
y la falta de oportunidades de familias que llegaban a la ciudad desplazadas por acción de la 
violencia que ya se vivía.en el departamento, esto motivó la aparición de pequeños comerciantes 
formales de chatarra los cuales le compraban a los recicladores y luego entre varios reunían un 
volumen considerable para despacharlo a los grandes centros de acopio en las ciudades de 
Barraquilla , Cartagena y Medellín, pero en muchas ocasiones sus volúmenes iban a parar a 
manos de las cacharrerías de los Ospino o los Giraldo, porque hay que aclarar que para esta fecha 
Martín Celis había descuidado el negocio y se había dedicado a otras actividades. 
En 1996 Adalberto Giraldo se independiza del negocio familiar y se traslada a la carrera 5 N° 39-
19, hasta hoy en día, en donde en su cacharrería "Belén", comercializa todo tipo de materiales 
metálicos y como el mismo sostiene "no manejo cartón ni papel, porque eso exige mucho costo 
de almacenamiento y manejo", desde entonces compra la chatarra a recicladores o a otras 
chatarrerías más pequeñas de la ciudad para luego despachar as los grandes centros de acopio en 
Medellín, Barranquilla o Cartagena, Giraldo cuenta que inicio con el capital propio que logró 
reunir durante su estadía en el negocio familiar, pero que con el tiempo ha recurrido como 
comerciante a entidades bancarias como el Banco Caja Social o la Cooperativa Banca Mía, en 
donde le han realizado prestamos que le permiten apalancar financieramente su negocio, 
Adalberto Giraldo actualmente tiene un solo hijo de 20 arios, el cual es estudiante de Ingeniería 
Electrónica en la universidad Pontificia Bolivariana, y como lo afirma el mismo Adalberto " Mi 
hijo nunca ha demostrado estar interesado en continuar con la tradición familiar de este negocio", 
por lo que cuando llegue mi edad de jubilación tendré que vender para arrendar la chatarrería, en 
la actualidad Adalberto Giraldo a pesar de no manejar los mayores volúmenes dentro del sector 
,si es un comerciante muy reconocido por su aporte al desarrollo de este sector de la economía 
regional, no en vano lleva 31 años en el negocio. 
Para finales de los 90 llegó a la ciudad de Montería, el señor John Jairo Álvarez, padre de cuatro 
hijos Monterianos y quién procede de la ciudad de Barranca Bermeja, inicialmente se ubica en el 
barrio Sucre con una chatarrería de nombre "Chatarrería y Remates de la Costa", en sus inicio 
contrata 2 empleados, m'aneja la comercialización de chatarra metálica, motores y equipos 
depreciados, los cuales los compra y separa sus partes para posterior comercialización, con el 
tiempo el lote del barrio Sucre fue quedando pequeño al negocio de este emprendedor 
comerciante Santandereano, por lo que en 1999,se traslada a un lote a las afueras de la ciudad en 
la vía que conduce al municipio de Planeta Rica, no pasaron más de 11 meses cuando la empresa 
adquirió en un sitio cercano más exactamente en la carrera 44 # 28-53 el lote en donde 
actualmente laboran, en ese momento se constituyó la empresa con el nombre de Acopimetales 
Ltda., generando en ese momento 11 empleos directos. 
Para ese mismo año llegó a Montería, una gran empresa comercializadora de material metálico 
reciclado llamada Excedentes Industriales, la cual es filial de una casa matriz en Medellín, como 
estos recién llegados no conocían el negocio a nivel local, contrataron a John Álvarez para que 
los asesorará mientras iban involucrándose en el mercado, esta posición le permitió a Álvarez no 
solo tener ingresos como administrador de la nueva empresa, sino que recapitalizó a Excedentes 
Industriales, de tal manera que pasados tres años cuando Álvarez volvió a su propia empresa, ya 
había adquirido una solidez financiera que le permitió afianzar a Acopimetales como una de las 
empresas de comercialización de chatarra más organizadas administrativa y logísticamente en la 
ciudad de Montería en los últimos 15 años. 
De igual manera es de resaltar la trayectoria y aporte de Hernando Pérez Doria, un Monteriano 
quien después de dedicarse 30 años a la comercialización de la chatarra en la ciudad de 
Barranquilla, decidió hace diez años ingresar al mercado Monteriano con la empresa "Reciclemos 
Ltda.", la cual desde sus inicio se ha caracterizado por los grandes volúmenes de 
comercialización, generalmente además de comprar a los recicladores informales, "Reciclemos" 
compra la producción de chatarrerías más pequeñas tanto locales como de los otros municipios 
del departamento, desde sus inicios Don Hernando Pérez entregó la administración del negocio 
en Montería al señor Rafael Rodríguez Sánchez, quien muy hábilmente ha venido proyectando el 
negocio y ha hecho de Reciclemos Ltda.. Una empresa representativa del desarrollo de la 
comercialización de la chatarra en la ciudad de Montería en los últimos arios. 
A toda esta referenciación de comerciantes y emprendedores, no le puede faltar la mención de 
todo aquella población marginal, que por falta de oportunidades, apoyo del estado o poca 
capacitación, han encontrado como se mencionó anteriormente en la actividad del reciclaje su 
único modo de vida, en el caso de Montería, unas familias se fueron estableciendo desde finales 
de los Ochenta en los alrededores del predio en donde se depositan las basuras de la ciudad, con 
el tiempo ha llegado a ser unas "trescientas personas" ( Secretaría de desarrollo y Planeación), las 
cuales a pesar de ese sentimiento de discriminación que en todo el mundo se siente hacia el 
reciclador, son determinantes en el problema de manejo y aprovechamiento de muchos materiales 
que deno ser por su labor, agravarían más el problema ambiental de la actualidad, hace 5 arios se 
conformó entre la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Sinú y San Jorge (CVS) y la 
Universidad de Córdoba, la fundación LAS IGUANAS, un centro de investigación y desarrollo el 
cual entre sus tantas labores ha sido la de conformar 7 cooperativas entre la población de 
recicladores que explotan el botadero de basura de la ciudad, esta labor ha dado algunos frutos, 
debido a que por el perfil y las características de la población beneficiaria se presentan constantes 
inconvenientes como falta de compromiso, el no cumplimiento de las normas del 
cooperativismo, y sobre todo se exige constantes programas para tratar la presencia de factores 
como drogadicción y enfermedades contagiosas, aun así la labor de Las Iguanas ha sido 
trascendental para establecer no solo el bienestar social de una población sino, hasta en cierta 
forma las reglas de mercado del sector de la chatarra en la ciudad de Montería. 
En los últimos 7 años se han conformado otras grandes empresas representativas del sector como 
son, comercializadora R&C de Rodrigo y Carlos Bonfante, quienes actualmente manejan los 
mayores volúmenes de despacho a pesar de su poca permanencia en el mercado, y genera 11 
empleos directos, Chatarrería el Exitazo en donde se generan 9 empleos directos y se 
comercializan unos volúmenes bastante considerables. 
Caracterización del Mercado 
Es de común conocimiento que para las ciudades contemporáneas un punto neurálgico de su 
gestión es el manejo de la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos de los 
distintos sectores, sean industriales, comerciales o residenciales, sin embargo cada día es más la 
cantidad de residuos de carácter reciclable que se producen dentro de estos centro urbanos e 
industriales, y que la escasez cada vez más acentuada de reservas de minerales a nivel 
mundialque permitan abastecer la demanda de ciertos materiales ha generado la aparición de un 
nuevo estilo de negocio, el cual en los últimos años mueve billones de dólares a nivel mundial, y 
al que no es ajeno Colombia y el departamento de Córdoba con su capital Montería, esta 
actividad es la comercialización de la chatarra. 
El negocio de la comercialización de chatarra es un negocio muy lucrativo y de gran demanda en 
el mercado mundial, en ese sentido las industrias que se dedican a la fundición y adquisición de 
metales de varios países tales como: Estados Unidos, España, Taiwán, China, Brasil y Bélgica 
solicitan considerables volúmenes al mercado colombiano, lo que genera valor a desechos de 
acero inoxidable, aceros aleados, estañados, hierro, níquel, aluminio, plomo y cobre, que antes 
eran considerado basuras y que su tratamiento era considerado un problema. (Molina, 2008). 
Esta gran demanda de estos materiales unidos a la problemática del desempleo y a la falta de 
oportunidades económicas para desarrollar actividades formales de negocios, hace que cada vez 
más personas se dediquen a la actividad del reciclaje de chatarra, así mismo están las facilidades 
de acceso a este sector, las personas nada más requieren de su fuerza de trabajo para reciclar. 
Igualmente cada vez nuevos microempresarios incursionan en estas actividades comerciales 
como consecuencia de la poca inversión requerida, la falta de reglamentación en el sector, y sobre 
todo por la gran rentabilidad que se genera en la intennediación de compra y venta de estos 
materiales, se adquiere a un precio mínimo a los recicladores y se le agrega un considerable 
margen de rentabilidad al venderlo al gran mayorista que lo oferta en el mercado mundial. 
En la actualidad en la ciudad de Montería existen formalmente organizados según datos de 
Cámara de Comercio 34 empresas dedicadas al negocio de la comercialización de la chatarra, 
aunque esta cifra puede aumentar si se tiene en cuenta los comerciantes que se dedican de 
manera informal a esta actividad. 
Este sector no escapa a La característica principal de la estructura productiva en Colombia que 
está conformada en mayor proporción por microempresas, en este sentido el Censo General de 
2005, que incluyó un módulo sobre unidades económicas, mostró que, de un total de 1.393.712 
empresas censadas, la microempresa representa el 96% con 1.338.220 establecimientos, cifra que 
muestra que no se han presentado cambios significativos con respecto a su participación con el 
censo de 1990 con el 96,03%. Le siguen la pequeña y mediana empresa, que representan en 
conjunto el 3,84% del total y la gran empresa, con el 0,13%. Las microempresas, según el mismo 
censo, ocupan al 50,64% de los trabajadores en Colombia (Giraldo, 2007). 
Es de anotar que la clasificación de las empresas se elaboró con base a la Ley 590 del año 2000, 
para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.' 
Esta concentraciónen microempresas de los comercializadores de la chatarra limita su capacidad 
competitiva en la medida de que estas unidades empresariales se enfrentan a problemas de índole 
financiero, tales como; limitaciones de recursos propios, restricciones para el acceso al crédito 
bancario y altos costos del mismo. Lo anteriormente mencionado dificulta el acceso a tecnología 
de punta para sus procesos, incidiendo esto en sus volúmenes de comercialización, en la 
posibilidad de generar valor agregado y en su capacidad innovadora, y por ende se torna 
complejo competir y generar una cultura exportadora. 
Existen también otros problemas estructurales que no permiten potenciar el desarrollo de estas 
organizaciones y no les permiten aprovechar las ventajas de la globalización, como son 
mercados reducidos, poca cualificación de la mano de obra, limitaciones de tipo organizacional 
reflejadas en la poca capacidad gerencial de los directivos. (Castañeda y Rivera, 2005) 
Actualmente en la ciudad de Montería no existe ningún empresario del sector chatarrero que esté 
llevando a cabo la exportación directa de los materiales, esto no quiere decir que hayan habido 
intentos por parte de muchos de ellos que cuentan con la capacidad financiera suficiente, ya que 
el asunto no es de volúmenes ni de capacidad de capital, es más bien de un monopolio basado en 
trabas legales y requisitos prácticamente inalcanzables que se tienen por parte del estado y que 
favorece a una clase de empresarios con contactos políticos de alto nivel, por ello el sector de la 
chatarra en la ciudad de Montería tienen dos opciones o canales de comercialización factibles, en 
ambos casos el empresario vende el material colocándolo por sus propios medios en el lugar de 
destino fijado por el comprador. 
Estos canales tienen las siguientes características: 
Una opción es vender específicamente material ferroso a las empresas productoras de acero y 
demás materiales metálicos a nivel nacional corno son acerías Paz del Rio en Sogamoso (Boyacá) 
y Acerías Manizales, existe un comprador a nivel nacional muy reconocido como es el caso de 
DIACO, pero que para el caso del sector chatarrero en Montería no es muy apetecido como 
demandante, ya que exige una serie de requisitos y documentos los cuales no incentivan al 
empresario local a entablar relaciones comerciales, a esto se le suma la política de pago de esta 
empresa como es el pagar a 30 días después de recibido y verificado el pedido y realizar el pago a 
través de cuenta corriente, lo cual no es muy bien aceptado dentro del gremio Monteriano de 
comerciantes de chatarra. Se sabe que DIACO tuvo una sucursal en la ciudad de Montería, sin 
I En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se 
clasifican así: Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes; Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores 
a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Mediana: Personal entre 51 y 200 
trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
embargo esto no fue condición para que el gremio evaluara la cercanía geográfica como una 
ventaja y realizara negocios con esta empresa, en la actualidad DIACO realiza gestiones para 
volver al mercado de la ciudad e Montería 
La otra opción es vender los materiales tales como el aluminio, bronce, plomo, cobre y en menor 
proporción el antimonio a los grandes centros de acopio de la costa Atlántica como son Todo 
Metal y Metal Comercio en las ciudades de Cartagena y Barranquilla los cuales son de los pocos 
exportadores de este tipo de material en la costa Atlántica. 
De igual manera no se observan redes productivas en este sector, solo hay gestiones o intentos 
individuales de algunos empresarios que han realizado convenios con otros sectores de la 
economía como el comercio para la recolección de los materiales resultantes de sus actividades, 
pero esto no es una tendencia o cultura generalizada de los empresarios Monterianos. 
Otra característica del mercado en relación la comercialización es la práctica del gran empresario 
de colocar pequeñas chatarrerías o centros de compras en varias partes de la ciudad, esto con el 
fin de no demostrar gran poder económico que los haga blanco del seguimiento de las autoridades 
tributarias, la practica consiste en que estos pequeños satélites acopian y cada cierto tiempo 
nutren bajo el esquema de la supuesta venta formal al gran empresario en su negocio que está 
registrada formalmente, por lo general el gran empresario coloca el capital y toma a un uno de 
sus empleados de confianza y lo nombra administrador- propietario del satélite y de esta manera 
se disfraza la actividad o negociación ante las autoridades. 
Continuando con las estrategias de comercialización, se da el caso de que el gran chatarrero 
entrega un adelanto en efectivo al pequeño comerciante, siendo estos últimos la gran mayoría del 
sector y que por el hecho de no tener capacidad económica quedan condicionados a ser 
proveedores de un solo demandante con las respectivas condiciones de precio que este último 
impone. 
Principales eslabones de la cadena productiva 
En el municipio de Montería existe poca cultura del reciclaje y del manejo adecuado de los 
residuos sólidos, la mayoría de las personas deposita en cualquier lado los desechos que 
generan, lo cual es aprovechado por un grupo de individuos que se dedican a la actividad del 
reciclaje de bienes que le puedan generar algún tipo de ingreso, en ese orden de ideas la cadena 
de la comercialización de la chatarra está constituida por los siguientes eslabones: 
Generadores: está constituido por los hogares y las empresas, es de anotar que estos vierten a la 
basura todo tipo de residuos sin clasificar en la fuente. 
Recuperadores: son los recicladores quienes obtienen la chatarra de esculcar en las basuras que 
depositan los hogares y las empresas en los sitios destinados para tal fin, también recuperan estos 
materiales de sitios públicos tales como andenes y vías, existen otros que realizan su actividad 
laboral directamente en el relleno sanitario. 
Es de anotar que el trabajo de estas personas se dificulta debido a que no existe la voluntad por 
parte de la comunidad a separar en la fuente, en esto influye la poca capacitación por parte de las 
entidades gubernamentales en esta materia, lo que genera en algunos casos que los recicladores 
por la prisa de acumular el mayor volumen de chatarra, toman las bolsas de basura del hogar o 
empresa y las rompan en búsqueda de los residuos que puedan tener algún valor, dejando regada 
el resto de la basura. 
Además debido a la simplicidad de esta labor viene siendo ejercida por individuos que tienen 
hábitos de consumo de sustancias alucinógenas que la ven como la opción de generar ingresos 
para alimentar su dependencia, lo que forma en la sociedad una imagen negativa y errónea de los 
recicladores, puesto que existen personas que realizan esta actividad de manera adecuada y que la 
tienen como una opción de trabajo formal. 
Recolectores y transportadores: Dada la limitada capacidad económica de la población 
recicladora, la forma de transportar los materiales recuperados básicamente son costales, 
carretas , triciclos y en menor proporción medios de tracción animal , siendo nulos los que 
utilizan vehículos , lo que merma su capacidad de carga que oscila entre 5 y 50 kilos. 
Almacenadores o bodegueros: A estos establecimientos llega el material ya clasificado, 
presentándose 2 modalidades, la primera que se presenta en mayor proporción, es la de la 
pequeña bodega que le compra directamente a los recicladores, estos empresarios tienen poca 
capacidad de almacenamiento lo que limita su poder de negociación frente a los compradores del 
material, puesto que tienen que aceptar precios para desocupar sus instalaciones para seguir su 
actividad comercial. La segunda modalidad en la cual existen 5 empresas que funcionan como 
centros de acopio y son bodegas con gran capacidad para almacenar chatarra y que pueden ofertar 
cantidades del material dependiendo de las condiciones del mercado. 
En la actualidad ninguna de estas empresas realiza actividades de pre transformación, es decir no 
van más allá de la cadena productiva, ni realizan actividades intensivas de separación y 
aislamiento de materiales, tampoco existen empresas dedicadas a la transformación que 
aprovechen los residuos de la chatarra y que procesen bienes finales o materias primas o que 
reutilicen estos materiales, el negocio es venderlos en volúmenes al mercado nacional o al sector 
externo de acuerdo al precio final. 
Se da el caso de aquellos materiales como varilla de aluminio, cobre, acero y hierro, que llegan 
en buen estado y que son considerados por otras industrias como la de la construccióny la 
fundición como material de segunda, por lo que al empresario le resulta más atractivo vender 
estos bienes como material de segunda y no como chatarra pesada, este mercado de materiales de 
segunda es complementario dentro de la actividad comercial del sector de la chatarra, ya para 
para el caso de la industria de la construcción, el sector de los chatarreros es una fuente 
importante de suministro de materiales a menores costos y en muy buen estado. El uso de este 
tipo de materiales de segunda es una costumbre por parte del sector constructor de la ciudad 
quienes al iniciar una gran obra de infraestructura primero realizan una especie de inventario de 
material de segunda disponible por parte del sector chatarrero y luego el faltante si lo adquieren 
dentro de los oferentes de material nuevo, así mismoel desarrollo urbanísticode la ciudad de 
Montería en los últimos años ha sido motor de este nuevo sistema de comercialización de estos 
materiales el cual se puede palpar en la demolición y remodelación de las viejas estructuras y la 
construcción de nuevas como el coliseo de ferias, Estadio de beisbol y estadio de boxeo, nuevos 
centros comerciales y los híper almacenes de cadena que han entrado al mercado Monteriano en 
los últimos años. Estas nuevas condiciones de mercado han generado nuevas estrategias de 
comercialización por parte del empresario chatarrero que cuenta con un capital de trabajo 
representativo, ya que se realiza un pacto de preventa en el cual el sector de la construcción se 
compromete a vender al empresario todo el material que resulte de las demoliciones o 
remodelaciones, mostrando el empresario chatarrero su capacidad de ir generando gestión para 
ampliar la actividad más allá de lo tradicional. 
También el sector genera una mínima oferta de materiales como plomo que es demandado por el 
renglón fabricante de artículos de pesca tales como atarrayas, y se genera materiales para 
embobinar y varillas de polo a tierra 
VIL CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR 
COMERCIALIZADOR DE LA CHATARRA 
a. Características Sociales 
Tabla 1. Edad de las Empresarias 
Arios Frecuencia 
(30-35) 8 24% 
(35-40) 11 34% 
(40-45) 8 24% 
(45-50) 2 6% 
(50-55) 2 6% 
(55-60) 0 0% 
(60-65) 1 3% 
(65-70) 1 3% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 1. Edad de los Empresarios 
La mayor proporción de los empresarios del sector del reciclaje de la chatarra en el municipio de 
Montería son personas relativamente jóvenes tanto así que solo el 42% de ellos son mayores de 
40 arios y el 58% de ellos tienen edades entre 30 y40 arios, es de anotar que dentro del 42% 
mencionado como mayores de 40 arios, el 30% corresponde a empresarios con edades de 40 a 50 
arios y solo el 12% tiene una edad mayor de 50 arios. La edad promedio de estos empresarios es 
de 40,68 arios. 
Tabla 2. Edad en que iniciaron la empresa. 
Arios Frecuencia % 
(25-30) 8 24% 
(30-35) 20 61% 
(35-40) 2 6% 
(40-45) 3 9% 
(45-50) 0 0% 
(50-55) 0 0% 
(55-60) 0 0% 
(60-65) 0 0% 
(65-70) 0 0% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 2. Edad en que iniciaron las Empresas. 
Se observa que la edad promedio en mayor proporción para crear empresas comercializadoras de 
chatarra está entre los 30-35 arios (61%) , seguido de edades entre 25- 30 arios (24%) , en menor 
proporción es creada por personas entre 40-45 arios (9%) y 35-40 arios (6%). Dado estos 
resultados se obtiene una edad promedio de 37,5 arios cuando estos empresarios crearon sus 
empresas. 
Tabla 3. Género. 
Detalle Frecuencia 
Masculino 28 85% 
Femenino 5 15% 
Total 33 100% 
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Gráfica 3. Género. 
Existe una alta concentración de empresarios del sector de género masculino (85%), frente a la 
participación del género femenino (15%), esto es explicado en parte por las características de esta 
actividad de negocios en donde a diario se lidia con personas que tienen un bajo grado de 
preparación académica e intelectual, lo que genera temor y desconfianza por parte de las mujeres 
de hacer parte de este sector. Sin embargo hay que recordar nuevamente que la primera 
comercializadora de chatarra en Montería fue iniciativa de una mujer, Leticia de Ospino con su 
depósito de chatarra Naririo. 
Tabla 4. Procedencia de los Empresarios. 
Detalle Frecuencia 
Montería 15 46% 
Municipios del 
departamento 9 27% 
Región caribe 5 15% 
Interior del país 4 12% 
Total 33 100% 
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Gráfica 4. Procedencia de los Empresarios. 
La mayoría de los empresarios del sector comercializador de la chatarra son oriundos del 
municipio de Montería (46%), o del departamento de Córdoba (27%), en menor proporción de la 
región Caribe (15%) y del interior del país (12%), es de anotar que estos últimos son del 
departamento de Antioquia, más específicamente de la capital Medellín y que son las empresas 
de mayor tamaño en volumen de activos, ventas e infraestructura física que han sido atraídas por 
las oportunidades del negocio que representa Montería. 
Tabla 5. Nivel educativo de los Empresarios. 
Detalle Frecuencia 
Primaria completa O 0% 
Primaria incompleta 5 15% 
Secundaria completa 6 18% 
Secundaria incompleta 4 12% 
Técnica completa 3 9% 
Técnica incompleta 1 3% 
Tecnológica completa 3 9% 
Tecnológica incompleta O 0% 
Universitaria completa 3 9% 
Universitaria incompleta 3 9% 
Especialización 2 6% 
Ninguno 3 9% 
Total 33 100% 
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Gráfica 5. Nivel Educativo de los Empresarios. 
Estos resultados nos muestran que el sector de la chatarra esta manejado en la ciudad por 
personas con bajo nivel de preparación académica siendo esto una gran debilidad, sólo el 15% de 
los encuestados tienen formación universitaria completa y entre estos esta un 6% que ha cursadó 
especialización, de los restantes existe una proporción significativa que no tienen ni formación 
primaria completa, 9% ningún nivel educativo y 15% primaria incompleta, de los restantes el 
18% tiene un grado de escólaridad baja puesto que sólo llegaron hasta la primaria completa y el 
12% no terminaron secundaria dejándola iniciada, otro 18% empezaron can-eras técnicas y 
tecnológicas pero igualmente sin terminar. De los empresarios que han terminado carrera 
profesional tres son Administradores de Empresas, uno es Economista y el otro es ingeniero 
industrial, de estos un administrador de empresas tiene Especialización en Gerencia del Talento 
Humano y otro en Alta Gerencia. 
Tabla 6. Capacitación en el área administrativa. 
Detalle Frecuencia % 
Si 19 58% 
No 14 42% 
Total 33 100% 
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Gráfica 6. Capacitación área administrativa. 
Se observa que la mayoría de los empresarios del sector han recibido capacitación en el área 
administrativa, aunque existe una proporción significativa que no lo han hecho, esto demuestra 
que si bien el nivel de escolaridad de los directivos de estas empresas no es muy alto, existe una 
preocupación por mejorar el manejo de los procesos que a diario enfrentan corno líderes de las 
organizaciones que representan. Las áreas en donde se han recibido más capacitación son en 
gerencia, mercadeo y talento humano. 
Tabla 7. Experiencia en el área administrativa. 
Detalle Frecuencia 
Si 19 58% 
No 14 42% 
Total 33 100% 
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Gráfica 7. Experíancia en el área administrativa. 
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La mayor parte de los empresarios del sector (97%), muestran que para el manejo de las 
organizaciones que lideran cuentan con experiencia para hacerlo, solo el 3% está empezando en 
la dirección de negocios, incluso hay el caso de empresarios que en su momento fueron 
empleados en sectores corno el financiero, los cuales están entre el % de los que cuentan con un 
buen nivel académico y son lideres dentro del sector a pesar de no ser de los mas antiguos en el 
mismo. 
Tabla 8. Años de experiencia administrativa. 
Arios Frecuencia 
Sin experiencia 1 3% 
(0-5) 19 58% 
(5-10) 7 21% 
(10-15) 3 9% 
(15-20) I 3% 
(20-25) 0 0% 
(25-30) 2 6% 
(30-35) 0 0% 
(35-40) 0 0% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 8. Años de experiancia administrativa. 
Se observa que a pesar de que casi en su totalidad los empresarios del sector poseen experiencia 
para el manejo administrativo de los negocios, una gran proporción no cuenta con un vasta 
experiencia solo el 21% tiene más de 10 años liderando empresas, el 21% tiene entre 5 y 10 años, 
el 58% tiene entre O y 5 años y es casi nula la proporción (3%) que está empezando en las lides 
administrativas. La experiencia promedio de estos empresarios es de 6,36 arios. 
CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS 
Tabla 9. Iniciación en la actividad de negocio. 
Detalle Frecuencia 
Tradición familiar 6 18% 
Iniciativa propia 19 58% 
Necesidad económica 8 24% 
Total 33 100% 
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Gráfica 9. Iniciación en la actividad de negocio. 
La iniciación en la actividad de negocio en el sector de la chatarra se da principalmente por 
iniciativa propia de los empresarios (58%), en menor proporción por necesidad económica (24%) 
y por tradición familiar (18%), definitivamente el crecimiento empresarial de la ciudad representó 
una oportunidad para incur. sionar en este renglón, lo cual ha sido aprovechado por emprendedores 
tanto de la región como foráneos. 
Tabla 10. Tiempo de funcionamiento del negocio en años. 
Años Frecuencia 
(0-5) 14 43% 
(5-10) 11 33% 
(10-15) 3 9% 
(15-20) 3 9% 
(20-25) 1 3% 
(25-30) 0% 
(30-35) 3% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 10. Tiempo de funcionamiento de/negocio en años. 
Las empresas dedicadas al negocio del reciclaje de la chatarra son relativas nuevas el 76% de 
ellas tienen menos de 10 años de funcionamiento y del 24% restantes, el 21% tiene entre 10 y 25 
años y solo el 3% tiene entre 30 y 35 arios. El periodo promedio de funcionamiento es de 7,95 
años. Es esta característica la que ameritó la realización de esta investigación por lo evidente que 
ha sido el fenómeno de crecimiento en tan corto tiempo y la forma como se ha convertido en un 
renglón determinante que cada día gana mayor importancia dentro del desarrollo económico de la 
ciudad. Lo anterior se evidencia con el análisis del comportamiento del crecimiento en el número 
de empresas creadas desde el año 1970 cuando se creó la primera empresa hasta la actualidad. 
Tabla 11. Número de empresas comercializadoras de chatarras anualmente 
AÑOS NUMERO DE EMPRESAS 
1970 1 
1977 2 
1980 3 
1996 4 
1999 6 
2001 7 
2012 34 
Fuente: Cámara de Comercio y cálculo de los autores con base a 
entrevistas 
Para establecer la tasa de crecimiento anual de las empresas se utiliza la siguiente formula: 
i =\i F  —1 
Dónde: 
i= Tasa de crecimiento empresarial 
F= valor futuro 
P= valor actual 
n=Numero de periodos 
Es así como para el periodo 1970-1977 se presentó el siguiente crecimiento empresarial: 
i= 
i= 0,1040 se expresa en porcentajes. 
i= 10,40% 
Para el periodo 1977-1980 
— —1 
i = 0,1447 
i= 14,47% 
Para el periodo 1980-1996 
1=16- -1 
1r43 
i = 0,018 
i= 1,81% 
Para el periodo 1996-1999 
1 = 
i = 0,1447 
' i = 14,47% 
Para el periodo 1999-2001 
1 = — —1 
i = 0,0801 
i = 8,01% 
Para el periodo 2001-2012 
i = 0,1545 
i= 15,45% 
Con base a estos cálculos se establece la siguiente información: 
Tabla 12. Crecimiento empresarial del sector comercializador de chatarra 
AÑOS TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
1970-1977 10,40% 
1977-1980 14,47% 
1980-1996 1,81% 
1996-1999 14,47% 
1999-2001 8,01% 
2001-2012 15,45% 
De la observación de las tasas de crecimiento se confirma lo mencionado anteriormente con 
relación al gran incremento empresarial que ha experimentado el sector comercializador de 
chatarra en el municipio de Montería en la última década, que crece en un 15,45% anual, y que 
pasa de siete empresas en el año 2001 a 34 empresas en el ario 2012, lo que pone de manifiesto 
un gran incremento en términos relativos y absolutos. 
Aunque en casi todos los periodos analizados se muestra un gran dinamismo de crecimiento 
relativo o porcentual, no sucede lo mismo en términos absolutos puesto que en 31 arios (1970-
2001), solo se crearon 7 empresas, que contrasta con las 27 creadas en 11 años (2001-2012). 
Calculando el crecimiento empresarial del periodo 1970- 2001 se tiene: 
17- 
1 
i= 0,0648 
i = 6,48% 
Estimando de manera global la tasa de crecimiento empresarial desde que se creó la primera 
empresa hasta la actualidad (2012), tenemos lo siguiente: 
34 j 
 .4/1
_ —1  
1 
i= 0,0876 
i = 8,76% 
Este resultado indica que las empresas comercializadoras de la chatarra han mostrado desde sus 
inicios hasta la actualidad una significativa dinámica de crecimiento. 
Tabla 13. Tiempo de registro ante Cámara de Comercio 
Años Frecuencia 
(1-5) 19 58% 
(5-10) 6 18% 
(10-15) 8 24% 
TOTAL 33 100% 
Tiempo de loscipcido Cdma a de Comercio 
Gráfica 11. Tiempo de registro ante Cámara de Comercio. 
A pesar de que existen empresas que tienen de funcionamiento más de 15 arios de 
funcionamiento corno se percibe en la pregunta anterior, ninguna de ellas tiene igual tiempo de 
registrado en cámara de comercio, lo que indica que estas operaban de manera informal y esto era 
algo normal en este tipo de actividad comercial, inclusive las compras de material reciclable se 
sigue manejando de esta manera. Así mismo se observa que el registro de estas empresas no tiene 
mucho tiempo, el 58% tiene entre 1 y 5 arios, aunque una proporción significativa el 18% tiene 
entre 5 y 10 arios y el 24% restante tiene entre 10 y 15 años.EI tiempo promedio de inscritas estas 
empresas en Cámara de Comercio es de 5,83 años, que comparado con el tiempo promedio de 
funcionamiento que es de 7,95 años arroja que las empresas del sector demoran para 
formalizarse 2,12 años. La incursión en el negocio de un tipo de empresario relativamente joven 
y con un grado de formación educativa cada día más alto, ha coayudado a generar una cultura de 
más formalidad, sobre todo que en los últimos años como ya se comentó ha habido muchos 
intentos de expandir los negocios con actividades exportadoras. 
Tabla 14. Tamaño de las empresas en metros cuadrados. 
Detalle Frecuencia 
(1-100) 24 73% 
(100-200) 2 6% 
(200-300) 1 3% 
(300-400) 1 3% 
(400-500) 1 3% 
(-1- 500) 4 12% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 12. Tamaño de las empresas en metros cuadrados. 
El 73% de las empresas del sector de la chatarra no ocupan grandes espacios físicos para el 
desarrollo de sus actividades operacionales el 6% de ellas ocupan entre 1 y 100 metros 
cuadrados, el 3% entre 100 y200  metros cuadrados, el 3% entre 200 y 300 metros cuadrados, el 
3% entre 300 y 400 metros cuadrados y solo el 15 % ocupa un espacio físico de gran tamaño, es 
decir más de 400 metros cuadrados. Estos resultados permiten dimensionar el tamaño de las 
empresas de este sector. Sin embargo la estrategia de varios empresarios de manejar 
simultáneamente varios puntos de acopio dentro de la misma ciudad es un factor determinante 
para mantener en muchos casos negocios relativamente pequeños pero sin ser esto sinónimo de 
factores como bajo capital de trabajo o mínima capacidad en volumen de negociación. 
Tabla 15. Propiedad de las instalaciones donde funciona el negocio. 
Detalle Frecuencia %  
Local propio 5 15% 
Local arrendado 28 85% 
Total 33 100% 
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Gráfica 13. Propiedad de las instalaciones donde funciona el negocio. 
Se observa que la mayoria de las empresas del sector funcionan en local arrendado (85%), una 
menor proporcion (15%), tiene la propiedad de las instalaciones donde funcionan, en la 
actualidad por normatividad local y estrategias de desarrollo urbano, desde hace varias 
administraciones no se esta dando licencia de uso de suelo a las chatarrerias que estan dentro del 
casco urbano dela ciudad, y considerando que practicamente casi todas se encuentran en esa 
condición, los emptresarios justifican el no adquiriri aún el local en donde funcionan hasta no 
resolver esa situación, caso opuesto las pocas que estan fuera del caso urbana todas funcionan en 
espacios amplios y propios. 
Tabla 16. Número de trabajadores. 
Detalle Frecuencia % 
(0-5) 27 82% 
(5-10) 2 6% 
(10-15) 1 3% 
(15-20) 1 3% 
(20-25) 1 3% 
(25-30) 1 3% 
(30-35) 0 0% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 14. Número de trabajadores. 
La mayor parte de las empresas encuestadas tienen menos de 10 trabajadores (88%), y el 12% 
restante tienen entre 10 y 30 trabajadores, lo que indica que según el número de trabajadores la 
mayoría de ellas se pueden considerar como microempresas y en un número menor pequeña 
empresa, no existen en este sector medianas y grandes empresas en el municipio. El promedio de 
trabajadores por empresas es de 4,92 trabajadores, si se multiplica este valor promedio por las 34 
empresas formalmente constituidas que existen en el sector nos arroja que el sector genera 167 
empleos directos. Sin embargo como ya se ha aclarado las empresas y satélites informales 
también generan empleo directo, contribuyendo al aporte que el sector en su totalidad hace a la 
economía de la ciudad. 
Tabla 17. Incrementos en el número de empleos. 
Detalle Frecuencia % 
0 14 43% 
1 11 33% 
2 4 12% 
3 2 6% 
4 1 3% 
5 1 3% 
6 0 0% 
(+6) 0 0% 
TOTAL 33 100% 
Empleos creado por tiempo de funcionamiento 
3% 3%o% 0% 
Gráfica 15. Incrementos en el número de empleos. 
Estos resultados indican que el sector comercializador de chatarra en el municipio de Montería es 
poco generador de empleo, observándose que la mayor proporción de las empresas (43%), no ha 
incrementado su planta de personal, así mismo una gran proporción solo ha generado un empleo 
(33%), siendo poco representativo el número de empresas que ha creado más de 2 empleos 
(12%), o 3 empleos (6%), es de anotar que solo el 3% a creado 4 empleos y otro 3% 5 empleos. 
Siendo nulo las empresas que han creado más de 5 empleos. El número de empleos en promedio 
creado por empresas es de 1,03. 
Tabla 18. Recícladores a los que se les compra material. 
Detalle Frecuencia 
0 3 9% 
(0-10) 0 0% 
(10-20) 3 9% 
(20-30) 14 43% 
(30-40) 8 24% 
(40-50) 4 12% 
(50-60) 1 3% 
(+60) 0 0% 
TOTAL 33 100% 
Numero de recleladores a quien se les compra material 
3% 0% 
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Gráfica 16. Recicladores a los que se les compra material. 
Las empresas del sector comercializador de la chatarra le compran diariamente en mayor 
proporción entre 20 y 30 recicladores (43%), y entre 30 y 40 recicladores (24%), en menor 
proporción entre 40 y 50 recicladores (12%) y 10 y 20 recicladores (9%). Es de anotar que un 
porcentaje reducido de encuestados argumentaron que no le compran a recicladores, estas 
empresas son mayoristas que le compran a los negocios más pequeños de reciclaje de chatarra, 
sin embargo queda una vez más demostrado el papel determinante que los recicladores 
informales juegan dentro de la cadena de comercialización del sector en la ciudad de Montería. 
Tabla 19. Capacitación de los trabajadores en el manejo de material reciclado. 
Detalle Frecuencia % 
Si 17 52% 
No 16 48% 
Total 33 100% 
Capacitarlon de los trabajadores 
si 
IR No 
Gráfica 17. Capacitación de los trabajadores en el manejo de material reciclado. 
Si bien la mayoría de los empresarios capacitan a sus trabajadores en el manejo de material 
reciclado (52%), existe una proporción significativa de trabajadores que realizan sus labores sin 
un conocimiento adecuado de los procesos de reciclaje y de los cuidados que deben tener para 
minimizar riesgos, esto debido a que el 48% de los encuestados no capacitan a sus 
colaboradores, esta debilidad del sector en gran medida se justifica por parte de los empresarios 
en el hecho de que un representativo porcentaje de la fuerza laboral es contratada por días o 
semanalmente, lo que no anima al empresario a realizar este tipo de inversión. 
Tabla 20. Tipo de contratación laboral. 
Detalle Frecuencia %  
A termino fijo 6 18% 
A término indefinido 3 9% 
Temporal 0 0% 
Jornal 24 73% 
Otro 0 0% , 
Total 33 100% 
Tipo de contratación 
0% 
A termino fijo 
a A termino indefinido 
IR Temporal 
ra Jornal 
Otro 
Gráfka113. Tipo de contratación laboral. 
Se observa que la mayor parte de los trabajadores de las empresas de reciclaje no cuentan con 
estabilidad laboral en ese sentido el 77% es contratado por jornal , en menor proporción es 
contratado a término fijo (18%) y solo el 9% tiene una contratación a término indefinido, es de 
anotar que los que gozan de estabilidad laboral corresponden a cargos de dirección y 
administrativos, mientras que los operarios casi en su totalidad se contratan por día laborado sin 
el reconocimiento de las prestaciones legales, pero esto no quiere decir que no laboren casi todos 
los días con la respectiva empresa. 
Tabla 21. Afiliación al régimen de seguridad social. 
Detalle Frecuencia 
Si 6 18% 
No 27 82% 
Total 33 100% 
Afiliación Seguridad Social 
II Si 
II No 
Gráfica 19. Afiliación al régimen de seguridad social. 
Acorde con el ítem anterior es minino el número de empresas del sector que afilian a sus 
trabajadores a seguridad social (18%) y esto guarda estrecha relación con el tipo de contratación 
por jornal, teniendo en cuenta que esta actividad comercial siempre tiene cierto grado de 
complejidad y para evitar situaciones complicadas desde el punto de vista del riesgo laboral, los 
operarios se seleccionan teniendo en cuenta que tengan afiliación al régimen subsidiado 
Tabla 22. Pago de las prestaciones sociales. 
Detalle Frecuencia 
Si 6 18% 
No 27 82% 
Total 33 100% 
Afiliación Seguridad Social 
Si 
No 
Gráfica 20. Pago de las prestaciones sociales. 
Este resultado da cuenta del informalismo con que se manejan las relaciones obrero-patronal por 
las empresas del sector del reciclaje solo el 18% le reconocen las prestaciones sociales a sus 
trabajadores, el 82% restante no las pagan por la misma condición de contratación manejada. 
Tabla 23. Tipo de empresa. 
Detalle Frecuencia %  
Familiar 3 9% 
Microempresa 25 76% 
Pequeña empresa 5 15% 
Mediana empresa 0 0% 
Gran.ernpresa 0 0% 
Total 33 100% 
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Gráfica 20. Tipo de empresa. 
Se mantiene una estructura del tipo de empresa en el sector del reciclaje de chatarra muy similar a 
la que predomina en el país en términos genérales donde predomina las microempresas (76%), 
seguido de pequeña empresa (15%) y de empresas familiar (9%), siendo nulas el tipo de empresa 
mediana y grande, como ya se mencionó la estrategia o habito de utilizar varios puntos de acopio 
muchos de ellos informales por un mismo empresario, acentúa mas la prevalencia de este tipo de 
empresas. 
Tabla 24. Razón Social. 
Detalle Frecuencia %  
Empresa unipersonal 24 73% 
Responsabilidad limitada 8 24% 
Cooperativas 1 3% 
Sociedad anónima 0 0% 
Sas 0 0% 
Otra O 0% 
Total 33 100% 
Razón Social 
Empresa unipersonal 
Responsabilidad limitada 
Cooperativas 
Sociedad anonima 
In Sas 
Otra 
Gráfica 21. Razón Social. 
Existe una tendencia generalizada en la selección de la razón social para las empresas del sector, 
es así como el 73% de los empresarios encuestados argumentan que sus empresas son de carácter 
unipersonal, el 24% son de responsabilidad limitada y el 3% son cooperativas. Al indagar por las 
motivaciones de escoger a las empresas unipersonales como la mejor opción para la constitución 
legal de las empresas las explicaciones dan cuenta de que este tipo de empresa les permite limitar 
su responsabilidad hasta el monto de los aportes de la entidad jurídica sin tener que recurrir a los 
recursos de terceras personas lo que les permite tener el control absoluto de la empresa. 
Tabla 25. Origen del capital inicial. 
Detalle Frecuencia 
Herencia 0 0% 
Recursos propios 25 76% 
Préstamo 8 24% 
Otro 0 0% 
Total 33 100% 
1 
Origen del capital inicial 
0% 0% 
Herencia 
Recursos propios 
Prestamo 
Otro 
Gráfica 22. Origen del capital inicial. 
Para dar inicio a los negocios del sector los empresarios en su mayoría acudieron inicialmente a 
recursos propios (76%), y un menor número de ellos a préstamos (24%), es de anotar que es nulo 
el número de empresarios que comenzaron con recursos de herencia (0%), esto es lógico si se 
tiene en cuenta que la mayoría de estas empresas son creadas por personas que tienen bajo nivel 
educativo y que provienen de familias humildes de poca capacidad adquisitiva y por ende las 
posibilidades de legar herencias se minimizan, este es un sector en donde prevalece el 
surgimiento del empresario a partir de su capacidad emprendedora y persistencia. 
Tabla 26. Recursos invertidos en el negocio (millones) 
Detalle Frecuencia 
(0-5) 11 34% 
(5-10) 9 27% 
(10-15) 5 15% 
(15-20) 3 9% 
(20-25) 0 0% 
(25-30) 2 6% 
(30-35) 1 3% 
(35-40) 0 0% 
(+40) 2 6% 
TOTAL 33 100% 
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Gráfica 23. Recursos invertidos en el negocio (millones) 
Si se agrupan los intervalos de los montos de los recursos invertidos inicialmente por parte de los 
empresarios encuestados se estima que el 76% posee un capital igual o menor de 15 millones de 
pesos, esto es lógico si se relaciona con los ítems anterior relacionados con el tipo de empresa, 
objeto social y procedencia del capital inicial, lo que permite inferir que estas son empresas que 
en su mayoría cuentan con poco poder de negociación en términos de su capacidad económica. 
Solo el 24% restante posee más de 15 millones en el negocio y de estos solo el 6% cuenta con 
más de 40 millones y que se pueden considerar como pequeña empresa en función al valor de la 
inversión que se posee en estos negocios. Así mismo los cortos periodos de rotación de inventario 
en cierta forma les permiten a los empresarios subsistir con niveles de capital de trabajo 
relativamente pequeños. . 
Tabla 27. Ventas mensuales en millones de pesos 
Detalle Frecuencia % 
(0-5) 12 37% 
(5-10) 6 18% 
(10-15) 8 24% 
(15-20) 0 0% 
(20-25) 0 0% 
(25-30) 3 9% 
(30-35) 0 0% 
(35-40) 1 3% 
(+40) 3 9% 
TOTAL 33 100% 
Ventas mensuale, 
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Gráfica 24. Ventas mensuales en millones de pesos. 
De estos resultados se puede concluir que el volumen de comercialización de estos empresarios 
es bajo la mayoría el 37% tiene ventas entre 1 y 5 millones de pesos, el 18% entre 5 y 10 
millones, el 24% entre 10 y 15 millones y el porcentaje restante tiene ventas mayores a 15 
millones, de estos solo el 9% vende más de 40 millones, el 9% vende entre 25 y 30 millones y el 
3% vende entre 35 y 40 millones, en estas respuestas hay que tener en cuenta que nos es fácil 
obtener 100% de veracidad en este aspecto por cultura a la evasión. 
Tabla 28. Sistema de pago. 
Detalle Frecuencia 
Contado 24 73% 
A 8 días 0 0% 
A 15 días 6 18% 
A 30 días 3 9% 
Total 33 100% 
Forma de pago 
096 
Contado 
A 8 dlas 
A 15 días 
A 30 días 
Gráfica 2. Sistema de pago. 
El sistema de pago más utilizado en la comercialización de la chatarra de las empresas con los 
centros de acopio y con los compradores mayoristas es el estricto contado(73%), es de anotar que 
dado la capacidad económica de estos empresarios es muy dificil que puedan acreditar el 
producto puesto que ellos les pagan a los recicladores de contado y cuentan con poco capital de 
trabajo para poder solventar los gastos de operación, así mismo acceden a pocas fuentes de 
financiamiento, en este orden de ideas se crean unas "pirámides" en la comercialización de la 
chatarra en la que los pequeños comercializadores les venden a otros comercializadores con 
mayor capacidad económica y estos dado su nivel de apalancamiento pueden acreditar a los 
empresas que requieren los productos a un mejor precio y es el 27% que acreditan a 15 y a 30 
días. 
Tabla 29. Conocimiento de organización que agremie a los empresarios del sector. 
Detalle Frecuencia 
Si 0 0% 
No 33 100% 
Total 33 100% 
Agremiación 
0% 
ni si 
in No 
Gráfica 26. Conocimiento de organización que agremie a los empresarios del sector. 
Es nulo el conocimiento que tienen los empresarios del sector de organización alguna que los 
agremie y que represente sus intereses frente a los diferentes estamentos de la sociedad 
principalmente frente al gobierno nacional y departamental. Es así corno el 100% no conoce ni 
pertenece a alguna ya que esta debilidad del sector se afianza en una cultura individualista 
histórica. 
Tabla 30. Acceso a fuentes de fomento. 
Detalle Frecuencia 
Si 0 0% 
No 33 100% 
Total 33 100% 
Acceso a fuentes de Información 
0% 
11Si 
111 No 
Gráfica 27. Acceso a fuentes de fomento. 
Los empresarios plantean que esta actividad comercial se encuentra olvidada de la gestión de 
entidades de fomento económico, es así como el 100% de los encuestados no accede a recursos 
económicos que propendan por el desarrollo del sector, esta situación desde el punto de vista de 
la gestión como característica que existe en todo empresario, es responsabilidad tanto del estado 
como de los mismos empresarios del sector comercializador de la chatarra en Montería ya que si 
es cierto que no existe entidades especializadas en este sector si las hay y muchas desde el punto 
de vista de apoyo al micro y pequeño empresario. 
Tabla 31. Conocimiento de fuentes de fomento. 
Detalle Frecuencia 
Si 0% 
No 33 100% 
Total 33 100% 
'onochtdent o de fuentes de Fomento del Sector 
OSO 
  
   
Gráfica 28. Conocimiento de fuentes de fomento. 
Se observa con relación a este ítem que en términos gubernamentales y no gubernamentales que 
no existen entidades de fomento empresarial al sector comercializador la chatarra, esto teniendo 
en cuenta que el 100% de los encuestados no tienen conocimientos de este tipo de 
organizaciones, lo que explica en gran parte el atraso y el alto grado de informalismo que se 
maneja en esta actividad económica. 
Tabla 32. Conocimiento de la norma tividad legal. 
Detalle Frecuencia 
Si 10 30% 
No 23 70% 
Total 33 100% 
Conocimiento de la norma legal 
usi 
No 
Gráfica 29. Conocimiento de la normatividad legal. 
Los empresarios encuestados a pesar de tener una gran experiencia en el sector sus decisiones 
administrativas se hacen en su mayoría sin un referente legal, lo que genera que actúen bajo un 
cierto manto de ilegalidad en termino de contratación laboral, seguridad industrial y ocupacional 
entre otros, esto lo demuestra el hecho del que el 70% de ellos no tiene conocimiento de la 
normatividad legal, y esto se da principalmente en los pequeños comercializadores, el 30% 
restante coinciden con los empresarios que tienen mayor poder de negociación en cuanto a 
volumen de ventas y tamaño de la empresa, y si manejan referentes legales en su accionar 
Tabla 33. Manejo de programas de higiene y seguridad industrial. 
Detalle Frecuencia %  
Si 7 21% 
No 26 79% 
Total 33 100% 
Manejo de progranias de higiene y seguridad industrial 
1115i 
III No 
Gráfica 30. Manejo de programas de higiene y seguridad industrial. 
Se evidencian fallas significativas en el manejo de la seguridad de los trabajadores del sector 
comercializador de la chatarra, esto se refleja en el hecho de que la mayor parte de los 
encuestados 79% argumentan que las empresas que lideran no tienen programa de higiene y 
seguridad industrial, solo el 21% si lo poseen. Esta gran debilidad es una de las tantas limitantes 
que no permiten estrategias de competitividad como certificación o alianzas estratégicas. 
IX. ANALISIS DE EMPRESARIOS QUE DEJARON LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
DEL RECICLAJE 
Tabla 34. Aspectos Organizacionales. 
Variables Si No 
Experiencia administrativa 3 o 
Formación gerencial 3 
Decisiones racionales 2 1 
Competitividad en el mercado 1 2 
Análisis aspectos claves 3 0 
Análisis costo-beneficio 1 2 
Definición identidad corporativa o 3 
Medición clima organizacional o 3 
Problemas de manejo de personal o 3 
Rotación de personal o 3 
Capacitación del personal o 3 
Buen ambiente de trabajo 3 0 
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Gráfica 31. Análisis de Aspectos Organizacionales. 
El 100% de los empresarios que decidieron cerrar sus empresas poseían una gran experiencia 
administrativa, como resultado de los muchos años en el manejo de sus negocios. Lo que 
indicaba que esta decisión no fue tomada a la ligera sino con base al análisis del conocimiento 
que se poseía de cada una de las áreas funcionales, y del análisis del entorno en donde se 
vislumbraban escenarios pesimistas para la marcha de la empresa. 
Las características de estos empresarios, es que están moldeados a la antigua en donde no se 
consideraba la educación corno factor de éxito empresarial, por ello ninguno de estos se preocupó 
por formarse desde la academia en un gerente con conocimientos teóricos, sino que consideraban 
como fundamental para el manejo del negocio la experiencia. 
Las decisiones que se tomaban por parte de las directivas eran consideradas racionales (67%) 
basadas en la experiencia que se tenía tras largos años con el negocio, el 33% consideraban que 
las decisiones eran mejor tomarlas de manera intuitivas según el olfato de los negocios. 
El 67% de los encuestados consideraban que la empresa liderada tenía poco nivel de 
competitividad en el mercado producto de su poca capacidad financiera. El 33% consideraban 
que poseían alto nivel de competitividad. 
Bajo su perspectiva de cómo manejar los negocios el 100% consideraba que se tenía claridad 
sobre los puntos y aspectos claves del negocio y cómo estaban evolucionando. Esto se 
dimensionaba desde la toma de decisiones centralizada, en donde todo tenía que ser analizado y 
autorizado por la gerencia, no había delegación de tareas y responsabilidades. Es de anotar que en 
sus inicios la clave del éxito radico en la poca competencia que había en esta actividad de 
negocio. 
De los encuestados solo el 33% antes de tomar una decisión realizaba un análisis costo-beneficio 
de manera consiente y organizada en donde se colocaban en una balanza los pro y los contra de 
cada una de ellas. El 67% eran decisiones de carácter no proactivas, es decir, se tomaba la 
decisión con base a la experiencia y se espera a ver que sucedía. No se planteaban escenarios 
futuros que permitieran visualizar lo que podría suceder dado la decisión tomada. 
De igual manera estas empresas no tenían definidos guías empresariales que permitieran 
direccionar el accionar de la empresa en el futuro, es así como no se elaboraban planes no estaban 
definidas la visión ni la misión ni se tenían planteados objetivos corporativos. 
Los empresarios que cerraron sus puertas no tenían corno costumbre realizar diagnósticos para 
medir el clima organizacional de la empresa, que permitiera evaluar el impacto de las decisiones 
empresariales, y de cómo los factores del entorno incidían en la organización. 
En la decisión de cerrar la empresa no influyeron aspectos de manejo de personal, el 100% de 
los encuestados manifestó lo anterior. A pesar del tipo de contratación que se maneja en este 
sector caracterizado por la relación laboral de jornal, existe conformismo por los trabajadores, 
esto se debe a que la mayoría de los operarios son personas con bajo nivel educativo y pocas 
oportunidades de trabajo. 
Como se mencionó existía conformismo y un gran sentido de pertenencia de los trabajadores con 
las empresas, y los empresarios estaban satisfechos con el trabajo de sus colaboradores, lo que 
permitía un bajo nivel de rotación del personal.Lo planteado anteriormente es confirmado con el 
atn ri 
hecho de que el 100% de los encuestados que cerraron sus empresas consideraban que el 
ambiente de trabajo era bueno 
Es de anotar que en este sector se acostumbra a trabajar basados en la experiencia y los 
empresarios no ven la necesidad de invertir en capacitación de su personal, uno de los factores 
determinantes en su mínima competitividad. 
Tabla 35. Aspectos de control de recursos. 
Variables 
Manejo de estadísticas internas 
Control de los costos 
Realización de control interno 
Elaboración de auditorias 
Si No 
3 0 
3 0 
0 3 
o 3 
100% 
90% 
80% - 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
MANEJO DE 
ESTADISTICAS 
IN TERNAS 
CONTROL DE REALIZACION DE ELABORACION 
LOS COSTOS CONTROL DE AUDITORIAS 
IN TERNO 
  
Gráfica 32. Análisis aspectos de control de recursos. 
Las empresas que cerraron sus puertas poseían bases de datos en donde se recopilaban 
estadísticas relacionadas con el manejo de la empresa, tales corno ventas, precios, salarios, entre 
otros, que servían de lineamientos para la proyección de la empresa. 
De igual manera se controlaban los costos de operación de la empresa, es así como el 100% de 
los encuestados consideraban que los costos fijos había que aprovecharlos al máximo y se 
elaboraban indicadores de gestión a fin de determinar la relación entre volúmenes 
comercializados y costos fijos, y uno de los elementos a tener en cuenta para cerrar el negocio fue 
que con los mismos costos fijos los volúmenes de comercialización disminuían y por ende se 
tomó la decisión de reducirlos hasta donde fue posible. 
A pesar de controlar los costos de comercialización no se poseía un sistema de control interno 
que permitiera medir cada una de las áreas funcionales de la empresa en términos de los objetivos 
empresariales que debían cumplir cada una de ellas. 
VARIABLES QUE AFECTARON LA MARCHA DEL 
NEGOCIO 
3 
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1 3 
1111111111111M 
INADECUADA PROCESOS FALTA DE APOYO 
TECNOLOGIA DEFICIENTES 
TECNOLOGICAS PO1ITICAS-1EGALES1 
Consecuente con la ausencia de un sistema de control interno, estos empresarios no contaban con 
la elaboración y aplicación de auditorías que en un momento determinado indicaran la presencia 
de debilidades a corregir por la organización. 
Tabla 36. Variables del entorno que incidieron en la decisión de cerrar la empresa. 
Variables Detalle Frecuencia 
Socio-culturales Ninguna 3 
Económicas Tasas de interés 2 
Lento crecimiento 1 
Tecnológicas Inadecuada tecnología 2 
Procesos deficientes 1 
Políticas-legales Falta de apoyo 3  
Gráfica 33. Variables del entorno que incidieron en la decisión de cerrar la empresa. 
Los encuestados consideran que no existieron elementos de carácter cultural ni social que 
incidieron en el cierre de sus empresas, tales como, aspectos demográficos, cultura del no 
reciclaje, aptitudes de la comunidad, entre otras. 
Entre las variables económicas que los encuestados consideran que afectaron la empresa, el 67% 
opinan que fue el alto costo de las tasas de interés que no permitieron hacer frente a la entrada de 
comercializadores al sector y que poseían una gran capacidad financiera, en este sentido estas 
empresas llegaron con buen capital de trabajo pagándole los productos a los recicladores aún 
mejor precio, y no se pudo hacer frente a esto por la poca capacidad financiera que se tenía. El 
33% consideran que el sector estaba creciendo lentamente en volumen comercializado de 
chatarra por los recicladores, frente a la cantidad de empresas existentes. 
Dentro de los aspectos de carácter tecnológico que influyeron en la operación del negocio, está la 
falta de una adecuada tecnología (67%) que no tenían estas empresas y que tardaban procesos, 
puesto que se realizaban manualmente. La falta de esta adquisición se debía a la ausencia de 
recursos financieros. El 33% considera que influyo el manejo de inadecuado 5 procesos, debido al 
bajo nivel de capacitación de los empleados. 
El 100% de los encuestados consideró que dentro de las situaciones de tipo político y legal que 
afectaron a las empresas fue la falta de apoyo gubernamental, manifestándose en la decidía en los 
gobernantes locales y regionales que no ven en el sector un jalonador de desarrollo socio-
económico, sino que lo ven como una actividad marginal que realizan drogadictos y empresarios 
con bajo nivel de formación educativa. En ese sentido el Estado no se convierte en un aliado 
estratégico para el desarrollo empresarial del sector comercializador de la chatarra presentándose 
ausencias de políticas de fomento a este sector. 
X. CARACTERIZACION DE LOS RECICLADORES DE CHATARRA 
Tabla 37. Edad de los reckladores. 
Detalle Frecuencia 
(15-20) 6 7% 
(20-25) 21 24% 
(25-30) 5 6% 
(30-35) 18 21% 
(35-40) 10 12% 
(40-45) 25 29% 
(45-50) 1 1% 
(+50) 0 0% 
TOTAL 86 100% 
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Gráfica 34. Edad de los recícladores. 
La mayor parte de la población recicladora tiene entre 40 y 45 años (29%), lo que indica que una 
población muy adulta lleva a cabo esta labor, y que por la edad pueden tener limitantes para 
realizar la labor del reciclaje dado que este implica un gran esfuerzo ftsico. Seguido de personas 
que tienen entre 20 y 25 años (24%), y de personas que tienen entre 30 y 35 arios (21%) y de 35 
a 40 años (12%), y de 25 a 30 años (6%), es de anotar que existen recicladores que tienen entre 
15 y20  arios (7%) que aunque mínima preocupa, puesto que existen menores de edad que 
deberían estar estudiando y no realizando actividades laborales. Esta proporción es baja, puesto 
que los empresarios del sector evitan comprarles material reciclado a menores de edad, debido a 
que existen en la ciudad campañas educativas de la Policía Nacional para evitar el trabajo 
infantil. La edad promedio de los recicladores es de 32,38 arios. 
Tabla 38. Género. 
Detalle Frecuencia 
Masculino 82 95% 
Femenino 4 5% 
Total 86 100% 
Género 11. Masculino II Femenino 
Gráfica 35. Género. 
El género que predomina en los recicladores es el masculino 95% y en menor proporción el 
femenino 5%, esto se explica por qué esta es una actividad caracterizada por una alta dosis de 
machismo en esta población, así mismo el bajo nivel educativo y cultural de estos individuos los 
conlleva a jugarse de manera irrespetuosa y a generar conflictos entre ellos por el manejo de área 
geográfica, y obviamente las mujeres son más vulnerables a estas situaciones. 
Tabla 39. Dificultad para realizar el reciclaje. 
Detalle Frecuencia 
Si 31 36% 
No 55 64% 
Total 86 100% 
Dificultad para realizar el recliclaje 
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Grafica 36. Dificultad para realizar el reciclaje. 
Una gran proporción de los recicladores (64%) considera que no tienen ningún tipo de 
impedimento para llevar a cabo esta actividad, puesto que se sienten bien físicamente y que 
cuentan con los medios necesarios para realizar esta labor. El 36% restante argumenta que 
realizan dicha actividad trasladándose de un lugar a otro haciendo esfuerzos físicos, lo que los 
desgasta presentándoseles dolencias y malestares como enfermedades respiratorias, y al no tener 
acceso a salud no mejora sino que cada vez se sienten más enfermos. Algunos manifiestan 
también que los recursos que logran generar lo destinan a drogarse y los mantienen en un estado 
irreal excesivamente emotivo y así llevan a cabo el reciclaje. 
Tabla 40. Años en el recklaje. 
Detalle Frecuencia % 
(1-5) 14 16% 
(5-10) 53 62% 
(10-15) 9 10% 
(15-20) 7 8% 
(+ 20 ) 3 4% 
TOTAL 86 100% 
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Gráfica 37. Años en el reciclaje. 
Se observa que las personas que se dedican a dicha actividad cuentan con una gran experiencia y 
esto se manifiesta en el hecho del que el 62% de los encuestados llevan entre 5 y 10 arios 
ejerciendo esta labor, y un 22% tienen más de 10 arios en esta tarea, solo una mínima proporción 
el 16% tiene entre 1 y 5 años, lo que significa que esta actividad se vuelve para muchos una 
especie de proyecto de vida al no tener opciones en el mercado laboral. 
Tabla 41. Conocimiento asociación de reckladores. 
Detalle Frecuencia 
Si 40 47% 
No 46 53% 
Total 86 100% 
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Gráfica 38. Conocimiento asociación de recicladores. 
En relación a la existencia de una asociación de recicladores el 53% de los encuestados 
manifiestan no conocer, el 47% plantea que conocen una cooperativa de recicladores en la ciudad 
de Montería pero la mayoría de estos tienen su recelos en cuanto al funcionamiento de la misma 
argumentan que su creación se dio no desde la base de las personas que se dedican a esta 
actividad sino desde algunos comercializadores que se organizaron para aprovechar estímulos 
tributarios y para negociar los productos frente a los demás recicladores en condiciones de 
ventaja. 
Tabla 42. Participación en asociación de reckladores. 
Detalle Frecuencia %  
Si 5 6% 
No 81 94% 
Total 86 100% 
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Gráfica 39. Participación en asociación de recicladores. 
Solo el 6% de los encuestados pertenecen a la cooperativa de recicladores mencionada 
anteriormente, el 34% no es asociado por el desconocimiento de su existencia o por una 
percepción negativa de cómo opera, esto sumado ala falta de disciplina para poder permanecer en 
este tipo de organizaciones. Esto demuestra una gran fragmentación entre las personas que se 
dedican a esta actividad económica. 
Tabla 43. Horas diarias dedicadas al reciclaje. 
Detalle Frecuencia 
(1-2) O 0% 
(3-4) 25 29% 
(5-6) 18 21% 
(7-8) 19 22% 
(9-10) 7 8% 
(11-12) 17 20% 
(+12) 0 0% 
TOTAL 86 100% 
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Gráfica 40. Horas diarias dedicadas al reciclaje. 
Se observa que la actividad de reciclaje para los encuestados en su mayoría es una opción laboral 
como cualquier otra, eso lo demuestra el hecho de que el 50% dedica más de 7 horas a esta labor, 
del otro 50% restante, el 29% dedica entre 3 y4  horas; y el 21% dedica entre 5 y 6 horas. Es nulo 
la proporción de encuestados que dedican entre 1 y 2 horas. 
Tabla 44. Acompañamiento de otras personas al reciclar. 
Detalle Frecuencia 
Si 44 51% 
No 42 49% 
Total 86 100% 
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Gráfica 41. Acompañamiento de otras personas al reciclar. 
Existe un equilibrio entre las personas que llevan a cabo la actividad de reciclaje 
acompañado(51%) y las que la realizan individualmente(49%), el acompañamiento en la 
mayoría de los casos es con los hijos y algunos en menor proporción es con la pareja 
sentimental. 
Tabla 45. Estado civil de los recicladores. 
Detalle. Frecuencia 
Soltero(a) 32 37% 
Casado(a) 4 5% 
Unión libre 41 48% 
Separado(a) 6 7% 
Viudo(a) 3 3% 
Total . 86 100% 
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Gráfica 42. Estado civil de los recicladores 
La mayoría de los encuestados cuenta con una pareja definida, es así como el 48% se encuentra 
en unión libre, el 5% está casado, mientras que los que no tienen compromisos el 47% de estos el 
7% está separado, el 3% viudo (a) y solo el 37% no ha tenido una relación sentimental 
formalizada. Esto permite disminuir la veracidad del mito de que estas personas son solitarias y 
que viven de manera ambulante. 
Tabla 46. Nivel educativo. 
Detalle Frecuencia % 
Ninguno 21 24% 
Primaria completa 0 0% 
Primaria incompleta 55 64% 
Secundaria completa 4 5% 
Secundaria incompleta 6 7% 
Técnica completa 0 0% 
Técnica incompleta 0 0% 
Tecnológica completa 0 0% 
Tecnológica incompleta 0 0% 
Universitaria completa 0 0% 
Universitaria incompleta 0 0% 
Especialización 0 0% 
Total 86 100% 
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Gráfica 43. Nivel educativo. 
Como es de lógica el 100% de los encuestados es de bajo nivel educativo, es así como el 64% de 
ellos tiene primaria incompleta, el 24% no tiene ningún grado de escolaridad, el 7% tiene la 
secundaria incompleta, y solo el 5% termino el bachillerato, es de anotar que ninguno de los 
encuestados ha pasado por la educación superior, lo que explica su grado de preparación 
académica no lo permita acceder a una actividad laborar de mejor remuneración y de mayor 
valoración por la comunidad en general. 
Tabla 47. Oriundo De Montería. 
Detalle Frecuencia 
Si 62 72% 
No 24 28% 
Total 86 100% 
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Gráfica 44. Oriundo De Montería. 
Como se observa a mayor parte de los encuestados (72%) son oriundos de la ciudad de Montería, 
una menor proporción (28%), de este porcentaje la mayor parte son de otros municipios del 
departamento de Córdoba y en una mínima cantidad son del interior del país, principalmente de 
Antioquia. 
Tabla 48. Tipo de vivienda. 
Detalle Frecuencia 
Casa 30 35% 
Apartamento O 0% 
Tipo- cuarto 9 .10% 
Cambuches 47 55% 
Otro 0 0% 
Total 86 100% 
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Gráfica 45. Tipo de vivienda. 
 
La mayor parte de los encuestados (55%) habitan en cambuches, entendiendo por estos viviendas 
levantadas en zonas de invasiones las cuales se caracterizan por ser construidas a base de 
maderas, zinc, plásticos, otra proporción significativa (35%) vive en casas, y una menor cantidad 
vive en piezas tipo cuartos (10%). Esto demuestra la poca capacidad adquisitiva de esta 
población lo que no les permite acceder a una vivienda digna que incremente su calidad de vida. 
Tabla 49. Propiedad de la vivienda 
Detalle Frecuencia 
Familiar 16 18% 
Propia 19 22% 
Arrendada 4 5% 
Otra 47 55% 
Total 86 100% 
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Gráfica 46. Propiedad de la vivienda 
Siendo consecuente con los resultados anteriores, la mayor parte de los encuestados (55%) han 
levantado sus viviendas en terrenos propiedad de terceros (invasiones) de los cuales no poseen 
ningún título de propiedad,. otra proporción significativa tiene vivienda propia aunque es de 
anotar que según ellos son casas que se encuentran en obra negra otra cantidad considerable de 
encuestados habitan en viviendas familiares (18%), y el 5% viven arrendados. 
Tabla 50. Disponibilidad de todos los servicios públicos. 
Detalle Frecuencia 
Si 19 17% 
No 67 71% 
Total 86 100% 
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Gráfica 47. Disponibilidad de los servicios públicos para los recicladores. 
En estas viviendas la disponibilidad de los servicios públicos no es las más adecuada dado que el 
83% no cuenta con todos los servicios públicos a los que deberían tener para cubrir sus 
necesidades básicas, la carencia más significativa es la de acueducto y alcantarillado, vale la 
pena anotar que todos cuentan con servicio de energía eléctrica. 
Tabla S/. Responsabilidad económica por otras personas. 
Detalle Frecuencia 
Si 54 63% 
No 32 37% 
Total 86 100% 
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Gráfica 48. Responsabilidad económica por otras personas. 
Es entendible que la mayoría de las personas tengan el reciclaje una opción de trabajo estable y 
permanente como lo demuestra el número de horas que dedican a esta actividad y los arios que 
llevan en el mismo, puesto que la mayor parte de ellos tienen responsabilidades económicas por 
otras personas (63%) principalmente por su núcleo familiar conformado por parejas e hijos. Así 
mismo otros tienen a cargo sus padres, el (37%) solo responde por ellos mismos y son las 
personas que le dedican poco tiempo a la actividad del reciclaje. 
Tabla 52. Número de personas que dependen económicamente de usted. 
DETALLE FRECUENCIA % 
0 32 37% 
-1 8 9% 
-2 15 17% 
-3 5 6% 
-4 11 13% 
-5 10 12% 
-6 3 4% 
(+6) 2 2% 
TOTAL 86 100% 
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Gráfica 49. Personas que dependen económicamente del reciclador. 
La mayor parte de los encuestados responde por más de dos personas (54%), solo el 9% por una 
persona que en la mayor parte de los casos es su conyugue, y el 37% no posee ninguna 
responsabilidad. Es considerable la proporción que tiene a su cargo más de cuatro personas 
(31%) lo que refleja el altb nivel de exigencia económica sobre el reciclador. 
Tabla 53. Ingreso promedio al mes. 
Detalle Frecuencia 
(0-200.000) 13 15% 
(200.000-400.000) 34 40% 
(400.000-600.000) 27 31% 
(600.000-800.000) 5 6% 
(+ 800.000) 7 8% 
TOTAL 86 100% 
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Gráfica SO. Ingresos Promedio mensuales del reciclador. 
La mayoría de los encuestados poseen ingresos entre $200.000-400.000 (40%), otra proporción 
considerable ingresos entre $ 400.000-600.000 (31%), en menor porcentaje entre $0-200.000 
(15%) y muy pocas personas tienen ingresos mayores a $600.000 (14%); estos resultados 
muestran que los ingresos para el nivel educativo que poseen estos individuos es relativamente 
alto, pero es una remuneración estilo jornal sin ningún tipo de prestaciones legales ni vinculación 
a seguridad social. 
Tabla 54. Apoyo económico paro los gastos. 
Detalle Frecuencia % 
Si . 12 14% 
No 74 86% 
Total 86 100% 
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Gráfica 51. Apoyo económico adicional para los gastos. 
Teniendo en cuenta el análisis se refleja que los recicladores encuestados no poseen ningún tipo 
de apoyo o ayuda económica por parte de terceros (86%) llevando ellos las riendas de sus 
hogares lo que hace que se esfuercen en trabajar más para su sustento, solo el 14% de esta 
población recibe ayuda para su mantenimiento. 
Tabla 55. Afiliación a régimen de salud. 
Detalle Frecuencia % 
Si 32 37% 
No 54 63% 
Total 86 100% 
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Gráfica 52. Afiliación al régimen de salud. 
En cuanto a la afiliación a un régimen en salud; es preocupante el resultado encontrado: el 63% 
de la población recicladora no posee ninguna protección en salud, teniendo en cuenta que ellos 
están expuestos a muchos riesgos en el manejo diario de residuos y objetos corto-punzantes que 
pueden atentar contra su integridad, solo un 37% de ellos se encuentran afiliados a alguna 
entidad. 
Tabla 56. Régimen de salud. 
Detalle Frecuencia 
Subsidiado 32 37% 
Contributivo 0 0% 
Régimen especial 0 0% 
Ninguno 54 63% 
Otro. 0 0% 
Total 86 100% 
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Gráfica 53. Régimen de Salud. 
Continuando con este resultado se demuestra que el 63% no pertenece a ningún régimen en salud, 
y solo el 37% pertenecen al régimen subsidiado. 
Tabla 57. Iniciación en la actividad de negocio. 
Detalle Frecuencia 
Tradición familiar 8 9% 
Iniciativa propia 19 22% 
Por necesidad 59 69% 
Total: 86 1.00% 
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Grafíca 54. Iniciación en la actividad de reciclaje. 
La necesidad de trabajar y el no poseer una educación ni medios económicos para su sustento 
obligo por así decirlo a estas personas a dedicarse a esta labor (69%), otra proporción lo hicieron 
por su propia iniciativa (22%); y el 9% de ellos indican que es por tradición familiar. 
Tabla 58. Capacitación en reciclaje. 
Detalle Frecuencia % 
Si 7 8% 
No 79 92% 
Total 86 100% 
Capacitación en reciclaje 
Gráfica 55. Capacitación en reciclaje. 
Los recicladores realizan su labor basados en el conocimiento empírico producto de sus años de 
experiencia en esta labor, y no es el resultado de un conocimiento sistematizado que provenga de 
capacitaciones, es así como el 92% no ha recibido capacitación y solo el 8% si lo ha hecho. 
Tabla 59.desarrollo de actividades sociales (recreativas o deportivas) entre los recicladores. 
Detalle Frecuencia 
Si 5 6% 
No 81 94% 
Total 86 100% 
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Gráfica 56. Desarrollo de actividades sociales. 
Existe poco nivel de integración social entre la comunidad de recicladores, tales como partidos de 
futbol, juegos de domino, fiesta de integración, entre otros, en este sentido solo el 6% plantea que • 
participan en actividades al interior de su grupo social, el 94% no desarrollan este tipo de 
actividades. 
Tabla 60. Medio utilizado para el reciclaje. 
Detalle Frecuencia % 
Motos 0 0% 
Cicloby 29 34% 
Bicicletas 8 9% 
Medios de tracción animal 18 21% 
Carretas 16 19% 
Costal 15 17% 
Otros 0 0% 
Total 86 100% 
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Grafica 57. Medios utilizados para el reciclaje. 
La mayor parte de los encuestados utilizan cicloby para realizar su labor de reciclaje (34%), otra 
proporción utilizan medios de tracción animal (21%), carretas (19%), costal (17%) y en menor 
proporción bicicletas 9%. Es nula la proporción que utiliza motos para la labor de reciclaje. 
Tabla 61. Sitio de preferencia para el reciclaje. 
Detalle Frecuencia % 
Centros comerciales 21 24% 
Barrios residenciales 26 30% 
Vía publica 35 41% 
Zona industrial 4 5% 
Otros 0 0% 
Total 86 100% 
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Gráfica 58. Sitio de preferencia para el reciclaje. 
Los sitios de preferencia para la actividad del reciclaje es la vía pública (41%), seguido de los 
barrios residenciales (30%) y de los centros comerciales (24%). Son pocos los recicladores que 
prefieren la zona industrial 5%, los motivos para reciclar en la vía pública se refieren a que las 
personas como no tienen la cultura del reciclaje arrojan los objetos en el suelo, y que en los 
barrios y centros comerciales existe desconfianza hacia las personas dedicadas a esta labor por 
ende no se observa colaboración para con estos, los que prefieren las zonas residenciales lo hacen 
principalmente por la costumbres de las familias de sacar la basura a la calle cuando pasa el carro 
recolector con mucha anticipación, permitiendo revisar esta y sacar lo que les sirva para su labor. 
Los que prefieren los centros comerciales lo hacen por el alto volumen de desechos que generan; 
los que reciclan en las zonas industriales, lo llevan a cabo por el alto valor de los residuos 
industriales en términos de peso y volúmenes. 
VIII. ANALISIS ESTRATEGICO DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 
CHATARRA 
La Gerencia Estratégica se refiere al proceso de seleccionar políticas y estrategias de acción 
administrativa, que permita maximizar los resultados mediante el uso más adecuado de los 
recursos(David, 1997), a continuación se plantean las matrices estratégicas EFE, EFI, DOFA que 
permitirán evaluar el perfil competitivo del sector comercializador de la chatarra e identificar las 
estrategias para mejorar su potencial competitivo, es por ello que se hace necesario realizar el 
siguiente diagnostico estratégico: 
Diagnostico Interno 
Del análisis de las empresas del sector se identificaron las siguientes fortalezas: 
Actividad de negocio rentable 
Generación de empleos y desarrollo socioeconómico 
Se requiere poca inversión para desarrollar esta actividad 
Poco nivel de tributación 
Alto conocimiento de la actividad de negocio 
Los empresarios del sector son personas relativamente jóvenes. 
De igual manera se identificaron debilidades las cuales son: 
Manejo empírico de los negocios. 
Poca preparación académica de los empresarios. 
No existen redes productivas en el sector, existe espíritu individualista y poco asociativo. 
Practicas desarrolladas por los empresarios para disminuir la base gravable bordean el 
límite de la ilegalidad 
Problemas de apalancamiento financiero 
Falta de reglamentación del sector 
No se genera valor agregado por parte de las empresas del sector 
Ausencia de tecnología de punta 
Poca cualificación de la mano de obra 
Practicas inadecuadas de reciclaje por parte de los recicladores 
Recursos inadecuados para la actividad del reciclaje por parte de las personas que se 
dedican a esta actividad. 
Alto nivel de informalismo e inestabilidad laboral 
Nivel socioeconómico de la población recicladora 
Diagnostico Externo 
Del análisis del entorno se establecieron las siguientes oportunidades: 
Escasez cada vez más acentuada de reservas de minerales a nivel mundial que permitan 
abastecer la demanda de ciertos materiales 
Incremento en la cantidad de residuos de carácter reciclable que se producen dentro de los 
centros urbanos e industriales 
Tendencia creciente de la actividad del reciclaje. 
Alta demanda de Material reciclable 
Se contempla en los planes de desarrollo Departamental y Municipal políticas de fomento 
empresarial 
Crecimiento urbanístico y comercial del Municipio 
Alto nivel de desempleo que aumenta el personal dedicado al reciclaje 
Así mismo se identificaron las siguientes amenazas: 
Limitantes políticas para la exportación directa de la chatarra. 
Las grandes empresas del sector colocan reglas de juego en lo referente a precios y 
volúmenes de compra. 
Los grandes centros de acopio en otras ciudades establecen precios bajos amparados en 
las supuestas variaciones de los precios en mercados internacionales. 
Existencia de conflictos sociales 
No existe cultura del reciclaje por parte de la comunidad y del manejo adecuado de los 
residuos sólidos 
Percepción de la comunidad por los recieladores 
Con base a este diagnóstico se elaboran las siguientes matrices. 
Mili UZ DE EVALUACION DE FACTORES IVIERAVS (MEFI) 
FACTORES RELEVANTES PARA EL ÉXITO PESO CAL1FICACION PESO PONDERADO 
FORTALEZAS 
1. Actividad de negocio rentable 0,07 4 0,28 
2. Generación de empleos y desarrollo socioeconómico 0,06 3 0,18 
3. Se requiere poca inversión para desarrollar esta actividad 0,05 4 0,2 
4. Poco nivel de tributación 0,05 4 0,2 
5. Alto conocimiento de la actividad de negocio 0,05 3 0,15 
6.Los empresarios del sector son personas relativamente jóvenes 0,02 3 0,06 
DEBILIDADES 
7 Manejo empírico de los negocios. 0,05 1 0,05 
8.Poca preparación académica de los empresarios 0,05 1 0,05 
9.No existen redes productivas en el sector 0,05 1 0,05 
10.Practicas para disminuir la base gravable bordean el limite de la ilegalidad 0,08 2 0,16 
11. Problemas de apalancamiento financiero 0,15 I 0,15 
12.Falta de reglamentación del sector 0,05 2 0,1 
13.No se genera valor agregado por parte de las empresas del sector 0,03 1 0,03 
14.Ausencia de tecnología de punta 0,05 1 0,05 
15.Poca cualificación de la mano de obra 0,02 2 0,04 
16.Practicas inadecuadas de reciclaje por parte de los recicladores 0 03 1 003 
I7.Recursos inadecuados para la actividad del reciclaje 0,02 I 0,02 
18.Alto nivel de informalisino e inestabilidad laboral 0,10 1 0,1 
19.Nivel socioeconómico de la población recicladora 0,02 1 0,02 
TOTAL 1,00 1,92 
El total ponderado de 1,92 indica que la posición estratégica interna general está por debajo de la 
media que es 2,5 esto quiere decir que el sector comercializador de la chatarra no hace esfuerzos 
para aprovechar las fortalezas que posee, ni para minimizar el impacto de las debilidades. 
. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (METE) 
FACTORES RELEVANTES PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 
OPORTUNIDADES 
I. Escasez cada vez más acentuada de reservas de minerales 0,10 4 0,4 
2. Incremento en la cantidad de residuos de carácter reciclable 0,10 4 0,4 
3. Tendencia creciente de la actividad del reciclaje. 0,10 4 0,4 
Alta demanda de material reciclable I4. 0,10 4 0,4 
N'Y • 
5. Políticas de fomento empresarial en los planes de Desarrollo 0,03 3 0,09 
6.Crecimiento urbanístico y comercial del Municipio 0,02 3 0,06 
7.Alto nivel de desempleo que aumenta el personal dedicado al reciclaje 0,05 
AMENAZAS 
8.Limitantes políticas para la exportación directa de la chatarra 0,10 1 0,1 
9.Las grandes empresas del sector colocan reglas de juego 0,10 1 0,1 
10.Los grandes centros de acopio en otras ciudades establecen precios bajos 0,10 1 0,1 
II. Existencia de conflictos sociales 0,02 2 0,04 
12.No existe cultura del reciclaje por parte de la comunidad 0,09 2 0,18 
13.Percepción de la comunidad por los recicladores 0,09 2 0,18 
TOTAL 1,00 2,45 
El total ponderado de 2,45 está un poco por debajo de la media, en este sentido el sector 
comercializador de la chatarra está capitalizando de manera efectiva las oportunidades que 
presenta el mercado, pero no está aplicando estrategias que eviten las amenazas. 
MATRIZ DOFA 
FORTALEZAS 
FI. Actividad de negocio rentable 
Generación de empleos y desarrollo socioeconómico 
Se requiere poca inversión para desarrollar esta actividad 
F4. Poco nivel de tributación 
Alto conocimiento de la actividad de negocio 
F6.Los empresarios del sector son personas relativamente 
jóvenes 
OPORTUNIDADES 
DEBILIDADES 
Al .Manejo empírico de los negocios. 
A2.Poca preparación académica de los empresarios 
A3.No existen redes productivas en el sector 
A4.Practicas para disminuir la base gravable bordean el límite de 
la ilegalidad 
A.5. Problemas de apalancamiento financiero 
A6.Falta de reglamentación del sector 
A7.No se genera valor agregado por parte de las empresas del 
sector 
A8.Ausencia de tecnología de punta 
A9.Poca cualificación de la mano de obra 
AIO.Practicas inadecuadas de reciclaje por parte de los 
recicladores 
Al I .Recursos inadecuados para la actividad del reciclaje 
Al2.Alto nivel de informalistno e inestabilidad laboral 
AMENAZAS 
Escasez cada vez más acentuada de reservas de minerales Al .Limitantes políticas para la exportación directa de la chatarra 
Incremento en la cantidad de residuos de carácter A2.Las grandes empresas del sector colocan reglas de juego 
ESTRATEGIAS FO 
I. Desarrollar procesos de transformación de los 
materiales reciclados 
ESTRATEGIAS DO 
I. Acceso a recursos financieros por intermedio de 
entidades de fomento 
2.Implementar procesos de capacitación en áreas 
técnicas y gerenciales 2. Fomentar una cultura de cornpetitividad empresarial 
3.inclusión de la dinámica del sector dentro de los 
planes de desarrollo regional 
1. Generar procesos de asociatividad entre los 
empresarios del sector 
1. Alianzas estratégicas con empresarios con capacidad 
exportadora 
I
reciclable 
Tendencia creciente de la actividad del reciclaje. 
Alta demanda de material reciclable 
Políticas de fomento empresarial en los planes de 
I Desarrollo 
06.Crecimiento urbanístico y comercial del Municipio 
07.Alto nivel de desempleo que aumenta el personal 
dedicado al reciclaje  
  
A3.Los grandes centros de acopio en otras ciudades establecen 
precios bajos 
I A4. Existencia de conflictos sociales 
 
 
  
A5.No existe cultura del reciclaje por parte de la comunidad 
A6.Percepción de la comunidad por los recicladores 
 
 
 
  
  
   
   
Del análisis resultante de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas resultan las 
siguientes estrategias: 
y agenda de competitividad regional 
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1 
 2. Realizar convenios con conjuntos residenciales, 
hoteles , etc. 
 
 
2.1ncrementar el grado de escolaridad de las personas 
dedicadas a esta actividad 
  
IX. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR 
COMERCIALIZADOR DE LA CHATARRA. 
Otro esquema de análisis estratégico es el modelo de las cinco fuerzas competitivas propuesto por 
Michael Porter (Hill y Jones, 1997: p 70), con el cual se pretende analizar el impacto de cada una 
de estas fuerzas en un sector. Por lo tanto, se considera que las fuerzas competitivas son los 
hechos y tendencias ambientales que más pueden afectar la posición estratégica de una empresa. 
En la siguiente figura se muestran dichas fuerzas. 
PETIDORE S 
N EL SECTOR 
RIVALIDAD ENTRE 
LOS EXISTENTES 
rhEMAZA CE PRODUCTOS O SERViCIOS SUSTITUTOS 
FUERZAS QUE MUEVEN LA 
COMPETITIVIDAD EN UN SECTOR 
AMENAZAS DE NUEVOS 
 
PODER isIElb3. C 14001 DE 
• PODER DE NEGOCIADOR LOS PROVEEDORES DE LOS CUENTES 
De manera específica estas fuerzas se presentan en el sector comercializador de la chatarra de la 
siguiente forma. 
(FI) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 
Para los empresarios del sector comercializador de la chatarra en Montería existen dos tipos de 
compradores , por un lado los empresarios de más tamaño con mayor capacidad financiera de la 
misma ciudad y las empresas Acerías Paz del Rio, Acerías Manizalez, DIACO, Todo Metal y 
metal Comercio, en todos los casos el comerciante vendedor esta siempre sometido a las 
variaciones de precios que le ofrece el comprador, para el caso de los compradores locales estos 
en muchas oportunidades realizan avance de capital para que el pequeño vendedor tenga más 
opción de captar material del medio y de esta manera le asegure mayor volumen de suministro, 
pero como es de esperarse a cambio queda existiendo una relación de dependencia tanto de un 
solo comprador como de los precios que este reconozca. 
Para el caso de las acerías y grandes centros de acopio de Barranquilla y Cartagena, estos pagan 
la tonelada de los distintos materiales al precio que este en el mercado al momento de recibirla en 
sus bodegas, no al momento de pactar la compra, esto lo compensan con una forma de pago casi 
que instantánea que oscila entre 24 y 72 horas aproximadamentey de igual manera garantizan la 
compra de cualquier cantidad o tonelaje que se les despache, de todos modos en este negocio el 
poder de negociación lo da la disponibilidad financiera inmediata por lo que los compradores 
están en gran ventaja. 
(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 
Dentro del mercado Monteriano del sector comercializador de la chatarra los proveedores son 
chatarrerías más pequeñas o los recicladores informales y en algunas ocasiones otras industrias 
que proveen sus desechos como ya se mencionó el caso de la construcción. Pero en cualquier 
caso el poder de negociación es minino ya que para el caso de los recicladores no existe una 
cooperativa o ente similar que vele por sus interés y que negocie los precios del mercado, la 
negociación se hace individualmente y se les paga de igual manera un precio que los 
compradores establecen día a día, este tipo de población por sus características sociales 
realmente solo le interesa recibir una cantidad de dinero en el momento independientemente de la 
variación de precios, esto como producto de sus conductas de dependencia al alcohol y las drogas 
y su mínima visión empresarial. Para el caso de las pequeñas chatarrerías que funcionan como 
proveedoras de las otras más grandes, su mínimo musculo económico no les permite realizar 
estrategias como comprar y acaparar para presionar al alza de precios, su constante dependencia 
de los mas grandes les resta posibilidad de negociar precios y condiciones de pago, en Montería 
las 5 grandes empresas son las que diariamente establecen los precios promedio. 
Amenaza de nuevos competidores. 
El mercado de este tipo de productos en la ciudad de Montería ha crecido en número de actores, 
en su mayoría empresarios propios de la región y algunos del interior, por lo que la llegada de 
nuevos actores en su mayoría filiales de grandes empresas del interior del país es una posibilidad 
latente. En estos momentos existe la expectativa sobre la llegada a la ciudad de una sucursal de 
DIACO S.A., empresa reconocida a nivel nacional con presencia internacional, la cual es una de 
las grandes compradoras de chatarra para reconvertirla en acero o barras de hierro corrugado, 
como se comentó anteriormenteesta empresa hasta hace unos arios tuvo una sucursal en Montería 
pero abandonaron el mercado porque en ese entonces los volúmenes que le representaba el 
mercado no eran atractivos, además sus condiciones de pago y requisitos exigidos a sus 
proveedores no hacían ni siguen haciendo de DIACO un cliente atractivo para el empresario 
Monteriano, la expectativa esta en que no se sabe si la empresa entre jugando como compradora a 
los pequeños empresarios y al reciclador primario, caso en el que se convertiría en un actor 
determinante del mercado actual. 
Amenaza de productos sustitutivos. 
Por ser una industria que se basa en el reaprovechamiento de materiales considerados recursos no 
renovables, el avance tecnológico en la fabricación de nuevos materiales como plásticos y 
polímeros que en su momento puedan remplazar a los metales es una amenaza latente, pero para 
el caso exacto del mercado de la ciudad de Montería las condiciones globales de demanda de los 
residuos metálicos ha sido favorable y todos los empresarios argumentan que este tipo de 
tendencias afecta mas la industria productora de bienes nuevos y de industrias especificas, pero 
que en mínima proporción la de la chatarra. 
Rivalidad entre los competidores. 
Para una ciudad como Montería en donde hay un crecimiento palpable tanto en infraestructura 
urbana como en estructura empresarial, la oferta y demanda de este tipo de bienes está 
caracterizada por la capacidad financiera de los actores que se traduce en el que mas material 
reciclable compre y lo despache en el más corto tiempo a los respectivos compradores, es de esta 
forma que entre las 5 empresas mas grandes existe un supuesto acuerdo de precios, pero en la 
realidad se manejan estrategias de acaparamiento como pagar diferencias mínimas por kilogramo, 
las cuales se traducen en atractivos para los recicladores primarios por ejemplo y para los 
oferentes de volúmenes mas grandes. 
Por otro lado la información que se maneja por cada actor es muy resguardad cuidadosamente, no 
se hacen públicos datos como volúmenes despachados diaria o semanalmente o ciertas fuentes de 
información que les permiten prever las tendencias en precios, en cierta forma esta cultura de 
individualismo y desconfianza entre los empresarios del sector es lo que se ha traducido en la no 
existencia de asociaciones y la integración dentro de cadenas productivas. 
X. CONCLUSIONES 
Considerando la vital importancia que la historia empresarial representa para el desarrollo de todo 
sector económico, se puede decir que en este aspecto es muy poco lo que se ha trabajado en la 
ciudad de Montería incluso no solo con el sector comercializador de la chatarra sino en general, 
en este aspecto la falta de estas fuentes epistémicas son una gran falencia que no le permiten al 
empresario comercializador de chatarra contar con mayores bases que le permitan consultar y 
aprender de sus antecesores, proyectándose en hechos registrados y de igual manera esto 
contribuye al aislamiento del sector con respecto al crecimiento de las otras actividades 
económicas de la ciudad. 
Dentro de las empresas legalmente constituidas, ya se empiezan a detectar indicios de 
organización empresarial, como la planeación estratégica, ingeniería administrativa, elaboración 
de la misión y visión, diseño de cargos y funciones, cultura de servicio al cliente y estrategias de 
mejoramiento de procesos que permiten poco a poco posicionar estas empresas en la región 
donde empiezan a ser reconocidas. Hay que hacer un gran esfuerzo es para concientizar al 
empresario comercializador de la chatarra de la importancia que tiene su fortalecimiento como 
gremio dentro del sistema económico de la ciudad, que estos comerciantes dejen de ser como 
islas, cada uno realiza su actividad por su lado, solo los une lo atractivo y rentable del negocio, 
pero ellos mismos se han marginado de los escenarios de tomas de decisiones que los puede 
llevar a ser parte activa del desarrollo empresarial de la ciudad. 
Actualmente las empresas comercializadoras de chatarra legalmente constituidas, están 
generando entre 2 y 10 empleos directos, lo que es una razón más de peso para involucrarlas en 
el proceso de modernización y competitividad de la ciudad, brindándoles la información 
necesaria que los estimule a integrarse tanto con los proveedores o recicladores como con los 
grandes centros de acopio a donde despachan el material reciclado, por otra parte actualmente la 
Cámara de Comercio de Montería, mediante el Programa Córdoba Emprende, está capacitando a 
15 familias perteneciente a población vulnerable, en el manejo y comercialización de material 
reciclable, por su parte el Centro de Investigaciones la Iguanas, continua con su labor de 
concientizar al reciclador de los beneficios que para su nivel de vida y desarrollo del negocio trae 
el asociarse con sus otros colegas de oficio. 
Hasta este momento se puede concluir que el sector comercialización de la chatarra en la ciudad 
de Montería le falta mucho para poderse considerar como factor determinante en el logro de un 
Desarrollo Empresarial en el ciudad, la falta de unidad entre los distintos actores que participan el 
proceso, esto unido a los bajos niveles de escolaridad de la gran mayoría de los recicladores y sus 
problemas sociales y económicos que los han sometido a una actividad de subsistencia y a su ves 
los marginan de cualquier posibilidad de financiación en el sector financiero, esto sumado a la 
poca disposición que el sector publico y privado ha mostrado para ayudar a fortalecer al 
comerciante de chatarra, han sido factores determinante para el mínimo nivel de competitividad 
de este sector de la economía Monteriana. 
XI. RECOMENDACIONES 
Para que el sector comercializador de la chatarra sea más determinante en el alcance del 
desarrollo empresarial en la ciudad de Montería, se deben implementar unas estrategias que 
faciliten condiciones internas y externas a este sector. Dentro de las estrategias internas se pueden 
destacar la necesidad de incrementar el grado de escolaridad de las personas dedicadas a esta 
actividad, fomentar una cultura de competitividad empresarial e impulsar prácticas 
administrativas en las diferentes etapas que conlleva la actividad de la comercialización de la 
chatarra. 
Dentro de las estrategias externas se resalta la necesidad de integrar a la academia y centros de 
investigación con los procesos que lleva a cabo esta actividad, mediante el monitoreo y apoyo 
que los grupos de investigación puedan prestar a los diferentes sectores socio económicos que 
intervienen en cada una de las etapas que conlleva el proceso de la comercialización de la 
chatarra, así corno la inclusión de la dinámica del sector dentro de los planes de desarrollo 
regional y agenda de competitividad regional, mediante la formulación de propuestas y 
concertación ante las respectivas entidades encargadas de la planeación y el desarrollo regional. 
Por esto, se requieren estrategias de planificación territorial que integren las subregiones del alto 
Sinú, Sinú medio, Montería, bajo Sinú, Sabanas, San Jorge y Costanera, y que aprovechen las 
arterias fluviales, en particular la del río Sinú, que comunica el departamento con el mar y los 
demás departamentos del Caribe. También es necesaria la construcción del puerto marítimo de 
San Antero, en el golfo de Morrosquillo, que integraría a Córdoba con los demás departamentos 
de la zona y en particular con Sucre, como lo vienen impulsando algunas iniciativas desde 
sectores tanto públicos como privados. 
Estas Estrategias y propuestas anteriormente citadas, están soportadas en diferentes trabajos que 
se han generado en torno al Desarrollo empresarial Sostenible, como lo argumentado por 
GUIMARAES, Roberto (1998, 66): Se debe generar las condiciones para que empiece a 
cultivarse una cultura de integración tanto de los empresarios como de. sus proveedores dentro de 
la ciudad de Montería, solo de esta manera se darán las condiciones necesarias para que el 
desarrollo del sector comercializador de la chatarra en Montería se traduzca en un aporte mas 
contundente al bienestar i 
 competitividad socioeconómica de la región. 
Se hace necesario que las empresas comercializadoras de materiales y desechos metálicos tengan 
en cuenta el plan de ordenamiento territorial POT del municipio de Montería para los procesos de 
instalación de infraestructuras de acopio y comercialización, de manera de manera que este 
aspecto pase de ser una debilidad y se convierta en una fortaleza que les permita proyectarse al 
largo plazo de manera acorde con el medio que las rodea. 
El reciclador informal que es un actor determinante en las actuales condiciones de mercado de 
este sector, debe ser objeto de un mayor apoyo por parte de ese dúo empresario estado, se deben 
potencializar la labor de entidades como el centro Las Iguanas con el fin de que este actor base de 
la pirámide en el negocio se reincorpore de manera mas digna a la sociedad y su aporte dentro de 
la cadena sea mas significativo. 
Con relación a las entidades del estado, que hagan cumplir las leyes ambientales y sanitarias, 
promoviendo la cultura del reciclaje a todos los segmentos de la población y motivando al buen 
manejo de los materiales susceptibles de ser reciclados; en especial a la CVS, quien es la 
corporación autónoma de los Valles de Sinú y San Jorge, quien vela por la conservación del 
medio ambiente y el manejo de los desecho en la ciudad de Montería. En este sentido las 
empresas comercializadoras de materiales reciclables, se deben ajustar aún mas a la normatividad 
legal en la que gira el manejo de residuos sólidos tomado como referencia PGIRS (Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos) siendo estos los elementos fundamentales para que 
participen de común acuerdo con la planeación municipal y del manejo de estos residuos en el 
entorno de la ciudad de Montería. 
A la academia y centros de formación que continúen con su labor de propiciar espacios para la 
producción de conocimiento, que contribuyan al desarrollo de lossectores de la economía frente a 
la competitividad nacional e internacional, aportándole a la sociedad Monteriana los 
profesionales que administraran y desarrollaran planes, programas y proyectos encaminados a 
mejorar el impacto económico y su entorno, permitiéndole al empresario plantear estrategias de 
creatividad e innovación dando valor agregado a sus productos.En este sentido la consecución del 
desarrollo empresarial estará en función a la capacidad de los empresarios de generar procesos de 
transformación en las organizaciones tendientes a adaptarse a las nuevas condiciones de 
competitividad y modernidad y el logro de esto contribuye a mejorar el nivel de vida de la 
comunidad en general. 
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